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CONTRIBUTION A UN VOCABULAIRE
ÉCONOMIQUE DU MIDI DE LA FRANCE
(Fin) * ,
sabaterius -cordonnier, savetier (Du C. s. v.) : Marseille 1 p. 306
no Io6 (a. 1248) : Petro Porcello, sabaterio .
sabonum-savon (cf . Du C. s. v . sabonus) : Narbonne p. 129
(a. 1273) : item, sagimen, cepum, lana lavata, archica, requilicia ,
sabonum, agnis, acerium . v . sapum .
sacco-Maillasse (cf . Du C . s . v. 2 . sacco) : Bonifacio p . 179 n° 61 7
(a . 1239) : linteamini tres, sacconem unum, cortinam unam .
v . saconus .
saccus
-sac : Marseille I p. 4 (a. 1200) : IIII saccos de galla qui
sunt quintaria II de Accon minus XXVII rotulis . ib. I p. 61
(a . 1234) : precio X et IX saccorum cotoni qui sacci pertinen t
ad dictum Bernardum. ib . II . p . 268 n o 946 (a . 1248) : XL saccos
plenos aluminis de Alapo, in quibus sunt XXX carice . . . item
CLXII saccos plenos pulveris succari, in quibus sunt CVIII
carice . Bonifacio p . 8 (a. 1238) : saccos duos nucum et casta-
nearum .
Forines : sachus : Narbonne p. 223 col . 2 (a. 1308) : in discho ,
cabacio, sacho, panerio, capusso .
sacus : Bonifacio p . 203 n o 50 (a . 1245) : sacos XXXVII de
cotono honeratos in dicta nave et faxos XXXI becunarum et
sacos XXI cimini . Narbonne p . 49 (a. 1250) : sacum unum lane .
Marseille II p . 407 (a . 1278) : I sacum de saumada .
* Cf . ALMA, t. XXV (1955), 1, pp. 5-28 ; t . XXVI (1956), 1 -2 , pp . 5-7 4
t . XXVII ( 1 957), 3, pp . 241-286 ; t. XXVIII (1958), 2-3, pp. 11g-16o ; t . XXIX
( 1 959), 2-3, PP . 173-217 .
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sachetus -sachet, petit sac (cf . Du C. s . v . sachellus, sachettus ;
cf. ital . `sacchetto') : Bonifacio p . 10 no 11 (a. 1238) : sache-
turn unum in quo erant rasorium unum et alias res minutas .
sachus-v . saccus .
saconus-paillasse (cf . Du C. s. v. sacconus et 2 . sacco ; ital .
`saccone') : Bonifaci op . 241 no 267 (a . 1245) : straponte due ,
saconus unus, cuscinus unus . Nuovi doc. Bonifacio p. 49 no 6o
(a . 1247) : item iudico saconum unum quod vir meus det ubi
ei videbitur pro anima mea . v . sacco .
sacus-v . saccus .
saetiag-v . sagitea .
safranum-safran (cf . Du C. s . v .) : Marseille I p . 277 (a . 1248) :
LXXII 1 . et V oncias safrani . ib . p. 284 : implicatas in LX 1 .
gariofoli et in I sacco cotoni et in safrano . Narbonne p . 13 1
(a . 1273) : item, crocus sive safranum, libra, unum denarium
usque ad sexaginta libras .
sagetia-v . sagitea .
sagimen-graisse, oing (utilisé dans la préparation des draps)
(cf . Du C. s. v.) : Narbonne p. 129 (a . 1273) : item, sagimen ,
cepum, lana lavata, archica, requilicia .
saginum-graisse, oing (utilisé dans la préparation des draps)
(cf . Du C. s . v .) : Narbonne p . 77 (a . 1254) : petebat quod pann i
paratoribus causa parandi et aptandi crediti essent ab ipsi s
equaliter parati . . . tam in molendino quam in tirando, seu
trahendo, et in tractis cardandi, in sagino et capo, et tundendo
et aliis que sunt necessaria in aptando pannos .
1. sagitea- flèche (pour sagitta) : Bonifacio p . 8 (a. 1238) : car-
chaxium unum cum sagiteis . ib. p . 10 : archum et sagitea s
soldos sex .
2. sagitea-sagette (vavire rapide, ansé pour le commerce et la
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guerre) (cf . Du C. s . v . 1 . sagitta ; cf. Jal . Glossaire nautique
s . v .) : Bonifacio p . 38 no 99 (a . 1238) : promito tibi . . . nauliçare
et mitere in sagitea mea . . . minas 20o frumenti usque in mini s
ducentis quinquaginta et cantaria vigintiquinque usque in
triginta pellarninis . ib. p . 78 no 243 (a . 1239) : nauliçare et
honerare in tua galeota sagitea minas ordei ducentum . ib . p . 23 2
no 220 (a . 1245) : sagiteam unam remorum viginti cum sarcio et
aparatu ipsius . . . furnitam de panatica et armamento .
Formes saetiag : Marseille II p . 67 n° 497 (a . 1248) : infra VII I
dies postquam saetiag mea . . . applicaverit ibi .
sagetia : ib. II . p . 29 n° 416 (a . 1248) : infra XV dies postquam
sagetia mea . . . applicaverit apud Januam . cf . ibid . p . 61 n° 484 .
sagola-ligne (pour la pêche) (cf . Jal, Glossaire nautique s . v .) :
Marseille II p. 461 (a . 1298) : item, XI sagole ; item, I barilla
vacua, apta ad tenendum pisces salsos .
saio-saion, o saig » [catalan], huissier d'un tribunal (cf . Du C . s . v.) :
Narbonne p. 18o col . 2 (a . 1297) : omnibus vicariis, bajulis ,
judicibus, saionibus ac ceteris officialibus et subditis nostris .
salarium -1) salaire, appointements : Bonifacio p. 328 n° 239
(a . 1291) : ad petendum . . . pro me et meo nomine a comun i
Janue salarium meum quem habere et recipere debeo a dict a
comuni scribanie castri Bonifacii .
z) payement consécutif à une sentence judiciaire : ib. p . 254
n° 27 (a . 1258) : quod salarium dicte sentencie dare deberet .
salatus-v . salo .
salinae-saline : Narbonne p . 133 (a . 1273) : illud sal dumtaxat
quod portabitur de salins que sunt ex parte Surgi . Bonifacio
p . 3 36 no 3 (a . 1297) : omnes alias terras doinesticas et salvatica s
quas . . . habent . . . citra ipsas salinas .
salinerium
-lieu où l'on conserve le sel extrait d'un salin (cf . Du C .
s . V . 2 salinerius) : Bonifacio p . 348 no 41 (a. 1298) : sunt ille
libre C que processerunt de toto salle tuo quem habebas apud
salinerium de Sperono .
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salinerius-saunier (cf . Du C. s. v.) : Bonifacio p . 43 no 11 2
(a . 1238) : Petro salinerio sol . viginti. Item Raimundo salinerio
sol . decem .
salio,-ire-saler : Narbonne 24 p . 39 (a . 1243) : quantum neces-
sarium fuerit . . . ad comedendum et non ad conservandum vel a d
saliendum .
salo-are, part . salatus, salé : Narbonne p . 132 (a . 1273) : except o
de piscibus salatis .
salso,-are-saler : Marseille II p . 410 (a . 1278) : quandam tinetam
aptam ad salsandum carnes, VII d . ib. I p. 76 (a . 1234) : XI
quintalia de carnibus porcinis salsatis .
salsus-salé : Narbonne 24 p . 40 (a . 1243) : illos [pistes] vendant
apertos et salsos .
salvaticus-v . selvaticus .
salvo,-are-garantir : Marseille II p . 124 no 624 (a . 1248) : promic-
tentes tibi . . . operatorium cum dicto domo tibi salvare et
defendere ab Omni persona .
salvus-exempté: Marseille I p, 149 (a . 1241) : quod dictus Jacobus
esset salvus de prestancia quern fecerat super dictum plumbum.
sanafilus-trompe (instrument de musique) (cf. Du C. s . v.
namphili) : Narbonne p . 175 col . 2 (a . 1294) : in pieno concilio . ..
convocato ad vocero preconum et sonum sanafilorum, prout
moris est consilium in dicto Burgo congregari .
sandalus-santal (arbuste) : Marseille I p . 283 (a . 1248) XXI
quintale minus II libris que sunt XLIIII ligna sandali .
sapa-sape (houe, pioche) (Du C. s . v . ; cf . ital . `zappa') : Bonifacio
p. 179 n o 617 (a . 1239) : axiam unam, sapas duas, mastram
una mcurn una gratarolia .
sapum-savon : Marseille II p . 276 n o 965 (a . 1248) : XXII panes
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de sapo et XIII duodene et dimidia jainarum . ib. II p. 408
(a. 1278) : item, quandam capsiam de sapo. v. sabonum .
saquetus-saquet (terme de marine) [Jal, Glossaire nautique s . v.
sachetus de gabia « petit sac destiné à monter dans la gabie les
pierres à main et toutes les autres munitions nécessaires à
l'armement de ce châtelet »] : Marseille II p . 461 (a . 1298) :
item, II saqueti de medio et de gabia de proha .
saracinus-v . sarracenus .
sarcla-gréement, ensemble des cordages d'un navire (cf . Du C . s . v .) :
Marseille I p
. 9 1 (a . 1235) : recognosco tibi . . . quod tu habes in
illa nave, ., et in sarcia et juribus et pertenentibus ejusde m
navis . ib. II p. 245 n° 904 (a . 1248) : recognosco . . . me emisse,
habuisse et recepisse a te XIIII quintalia fili de sarcia . ib . I p .
172 (a . 1249) : unum quarterium navis bucii . . . cum sarcia et
apparatu eidem quarterio pertinenti .
Forme : sartia : Bonifacio p . 13 no 25 (a . 1238) : barcham meam
gaitanescam . . . cum omnibus sartiis et corredo . ib . p . 33 n° 84
(a . 1238) : sextarn partem unius galiote et sartiarum eius .
v . supra : exartia et xssartia .
sarda-sarde (poisson) : Narbonne p . 40 (a . 1243) : licet cuilibe t
piscatori vendere sardas in mari et in litore maris .
sardina-sardine : Narbonne p . 132 (a . 1273) : sardina nichil donat
de exitu .
sarga-sarge, étoffe croisée légère, ordinairement de laine (cf . Du C .
s . v . et K . Zanger, Contribution à la terminologie des tissus e n
ancien français p . 96) : Marseille II p . 405 (a . 1278) : quandam
peciam sarge de Bellicadro, in qua sunt VIII canne et I palmus .
Forme : sargia : ib . II p. 466 (a . 1298) : tunicam I de sargia .
saricum-pour sericum, étoffe de soie : Marseille II p. 57 no 47 9
(a. 1248) : quoddam supertunicale sarici .
sarrabula-braies, pantalon (cf. Du C. s. v . saraballa, sara-
bella, sarabola, sarabula et sarrabelum) : Bonifacio
p. 10 no i1 (a. 1238) parum unum camixie et sarrabulas .
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sarracenatus-sarrasin (en parlant de besant sarrasin) : Marseille
I p. 6 (a . 1210) : III bisantios et quarta pro libra sarracenatos in
Aconem persolvendos .
sarracenus-x) esclave de race sarrasine : Narbonne p. 132
(a . 1273) : item, sarracenus vel sarracena, si vendatur, tres
solidos .
2) adj ., sarrasin (en parlant de besant sarrasin)
Forme : saracinus : Bonifacio p. 215 no 12o (a . 1245) : bisancios
tres saracinos Syrie pro qualibet libra .
sarrelleria-sac : Marseille II p . 81 no 526 (a . 1248) : XVIII
quintalia incamerata amigdalarum cum sarrelleriis .
sarria-charge (cf . prov . sarria' = sarrie, espèce de panier qu'on
met sur les bêtes de somme) : Marseille II p . 181 no 756 (a. 1248) :
v sarrias erugue quas tu habebas .
sartago-poêle, casserole : Bonifacio p. 179 n o 617 (a. 1239)
infulam unam, sartaginem unam, caldariam unam . Marseille II
p. 409 (a. 1278) : item, quandam sartaginem, III s . VII d.
sartia-v . sarria .
sartorius-tailleur (cf . Du C. s . v . et ital . sartore') : Bonifacio
p . 51 n o 130 (a. 1238) : Nicholosus sartorius .
satisfacio,-ere-donner satisfaction, payer : Marseille I p. 48
(a. 1233) : donee fuerit tibi satisfactum in predictis CCXV 1 .
melgoriensium . ib . II p. 98 no 56o (a . 1248) : si interim tibi non
satisfecissem de predictis C 1 . ib . II p . 130 no 639 (a . 1248) : de
precio debito fuerit in solidum satisfactum.
saumada -v . saumata .
saumata-x) bât, sacs portés par une bête de somme : Narbonne
p. 45 (a. 1248) : quicumque. . . racemos attulerit, nisi sarcinis vel
saumatis, amittat racemos . ib . p. 192 co1 . 2 (XIII s .) : nullus
ductor animalium portancium vendemiam atque faciente s
saumatas vindemie .
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2) capacité d'un b&t, charge d'un animal de somme : Marseill e
II p . 214 n° 83o (a . 1248) : coccam seu cocqui faciam C saumatas
annone . Narbonne p . 61 col . 1 . (a . 1251) : estimationem sau -
mate lignorum, quam per vim . . . habuit ab eodem .
Forme : saumada : Marseille II p . 407 (a . 1278) : item I sacum d e
saumada, . . . V d.
saya-saie, éto§e de laine infi érieure (cf . Du C. s . v. ; K. Zanger, op .
cit . p. go) : Marseille I p . 282 (a . 1248) : CLXXXXI 1. X s .
monete miscue . . . implicatas in VII pannis de Cambrais et in II
pannis saye . ib . II p. 406 (a. 1278) : cannam et II palmos saye
d'Elna stricte .
saysina-saisine (prise de possession) (pour saisina cf . Du C . s . v.) :
Narbonne p . 194 col . 1 . (XIII s .) : de hiis omnibus et singulis
sunt, dictus dominus noster rex et dicti consulatus in saysina e t
possessionem decem, XX, XXX, XL, L, LX annis et tanto
tempore quod de contrario hominum memoria non existit .
sazimentum-saisie (cf . Du C. s . v . saisire § saisimentum ,
sasimentum et saysimentum) : Marseille I p . 67 (a . 1234)
promisit . . . se expedire et facere absolvi a curia Massilie sazi-
mentum predicte navis . ib . p . 217 (a . 126o) : quoddam saysi-
mentum factum per dictum judicem. ib . II p. 488 (a. 1298 )
XII d . uni nuncio pro sazimento dicte navis et pro faciendo
scribi in cartulario dictum sazimentum .
sazio,-ire-saisir, faire une saisie judiciaire (cf . Du C . s . v. saisire)
Marseille II p . 425 (a . 1285) : P . preco retulit michi P . Ayca.rdo
notario se sazivisse, jussu curie, penes Durantum textorem ,
sub pena dupli, vinum quod habet in domo sua. ib . II p. 48 7
(a . 1298) : propter creditores dicti Jacobi Garini qui feceran t
saziri navem et bona dicti Jacobi .
sazo -saison (cf . Du C. s. v . saisio, satio et saizo) : Marseill e
p . 249 (a . 1244) : quern michi locasti usque ad IIII annos, siv e
usque ad IIII sazones .
sazonatus -cuit (d point) : Marseille II p . 187 no 769 (a. 1248)
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LX saccos plenos panis bescuechini, blanqui et pulchri et bene
sazonati .
scacti-pour scacci, échecs (cf . Du C. s . v . scacci, scaci et scachi) :
Narbonne p . 83 (a. 1254) : abstineant . . . a ludo eciam cum
taxillis, sive aleis, vel scactis .
scala-escabeau : Marseille II p . 407 (a . 1278) : item II bancos, . . . ;
item, I scalam, . . ., XVIII d .
scalmus-tolet, scalene (cheville à laquelle s'attache la rame) (cl .) :
Marseille II p . 461 (a . 1298) : item, VI falche cum scalmis .
scambium-échange (cf . Du C. s . v .) : Bonifacio p . 318 n° 207
(a . 1291) : pro scambio et redimendo nostros calzera .tos .
scambio,-are-échanger : Bonifacio p . 319 n° 207 (a . 1291) : nec
aliquem alium calzeratum . . . dare nec restituera nec eciam
modo aliquo scanbiare per aliquem nec per aliquos singulare s
carzeratos Bonifacii.
scamonia-scamwnonée (plante médicinale) : Marseille II p . 51
n o 466 (a . 1248) : XVIII lb. et quadam oncia de (s) camonia .
ib. p. 138 no 658 (a . 1248) : VII libris et tercia scamonie .
scannurn-pour scarnmum (cl .), siège : Narbonne p. 61 col . 2
(a . 1251) : scannum in quo judex capituli pro tribunali sedebat .
scaparonus
-coupe, coupon (cf.ital . `scampolo') : Bonifacio p. 4o
n0 107 (a . 1238) : scaparoni quinque canapacii .
Forme : scaparronus : ib . p. 58 n° 16o (a. 1238) : scaparronos
quinque canapacii .
scapolous-coupon (cf . prov . `escapouloun') : Marseille II p . 406
(a. 1278) : III scapolous quorundam pannorum qui fuerun t
venditi .
scare-1) charge (cf . carica) : Marseille I p . 109 (a . 1237) : procu -
ratorem . . . ad petendas . . . de scarf navium et in bonis eius .
z) chantier : ib . II p . 57 no 48o (a . 1248) : III setzenas illius
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navis nove que est in scare Massilie . ib. p
. 91 no 549 : quandarn
navem nostram novam que est adhuc in scare navium Massilie .
scarefactum- action de charger un navire (de carica et facio ;
cf . Du C. s . v. escarfach ; Jal, op. cit . s . v. 2 . Scar) : Marseille
I p . 286 (a . 1248) : dictam vero galeam nauleio tibi ad scare-
factum precio seu loquerio vel naulo CL 1 . monete miscue
nunc curribilis in Massilia . ib . II p . 91 n o 549 : nauleiamus ad
scare factum .
scarlata-écarlate, drap de qualité supérieure (cf . Du C. s. v .
scarlatum, scarlata, K. Zanger, op cit ., p. 50) : Bonifacio
p. 64 n° 176 (a . 1238) : pelles meas de scarlata .
scarpus-écheveau, fuseau (cf. Du C. s . v . eschaota) : Marseille I
p . 344 n o 190 (a . 1248) : XXVIII 1 . monete miscue. . . implicatas
in CCCC minus II scarpis auri filati de Luca .
schallarium-escalier : Marseille II p . 502 no 110 (a . 1298) :
morantem se in schallario super S. Johannem .
scisa -voir cisa .
sclapatus-équarri (cf . prov. esclapa') : Marseille II p . 129 n° 63 8
(a . 1248) : X milia lapidum sclapatarum et aptatarum
sclava-esclave (cf . Du C. s . v.) : Bonifacio p . 40 n° 105 (a . 1238) :
Preciosa sclava mea .
sclavus-esclave (cf . Du C . s . v .) : Bonifacio p . 24 n° 45 (a . 1238) :
pro quodam sciavo quem mihi vendidit sol.vigintiquinque .
sclaxatus-laissé, abandonné (de lazo) : Bonifacio p . 283 n° 7 8
(a. 1287) : omne id et totum quod . . . de eorum rebus esse in
dicta navi sine aliqua diminucione fuit eis dimissum sive
sclaxatum.
scodacia-peau de bouc (cf . Du C. s. v . escodatus) : Narbonne
p. 130 (a . 1273) : item, cordoanum et scodacia, duodena, tre s
denarios turonenses .
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scolaris -appresti : Marseille II p . 155 no 699 (a. 1298) : loco et
concedo tibi Johanni Corderio campsori pro scolari . . . filium
meum ad docendum et instruendum a te officium cambii.
scolila-mesure de capacité pour les liquides ? : Narbonne p . 133
(a . 1273) : volumus quod pro mensuratione olei nil prestetur
nisi tantummodo pro sextario quatuor denarios narbonenses ,
nec a domino requirentur scolile olei, set sint emptoris .
scorcolatio- ? : Narbonne p . 210 col . 2 (a . 1303) : ordinaverunt . . .
quod predicti curiales seu Curiarum officiales ac nuncii eorum-
dem, jurent ec jurare debeant . . . nulli graciam facere, nec alicui
parcere, in scorcolationibus, captionibus et armorum abla-
tionibus .
scorcolo,-are- ? : Narbonne p . 210 col . 1 . (a . 1303) : Curie Narbone
seu eorum officiales possint . . . universos et singulos homines . . .
enses, falsardos . . . aut alia arma . . . portantes, sua propria
auctoritate scorcolare, capere et intrudere in Curia sub cujus
jurisdictione tales homines capientur .
scrana-chaise (cf . ital . 'scranna') : Bonifacio p. 179 n o 617 (a .1239) :
bancham unam, scranam unam, tabulas et trispeos de lecto .
scriba-secrétaire : Marseille II p . 504 (a. 1298) : Symonem
Raymbaudum, scribam dicti Johannis . Bonifacio p . 345 no 40
(a . 1298) : Johannem de Levanto tunc scribam triuin galearum
que erant in portu Bonifacii.
scribania-i) greije (cf. Du C. s. v .) : Bonifacio p . 302 no 143
(a . 1290) : 3001 . quas tibi mutuavi in officio scribanie Pulcifer e
pro anno uno .
2) office du notaire : Bonifacio p . 328 no 239 (a . 1291) : ego. . .
notarius, facio . . . certum nuncium . . . ad petendum . . .salarium
meum quem habere et recipere debeo a dicto comuni occasione
scribanie castri Bonifacii quam exerceo et servivi .
scrignurn-pour scrinium, cassette, écritoire : Marseille II p . 407
(a . 1278) : item, I scrignum, . . ., VII s .
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scriptor-1) notaire : Narbonne p, 17 col . 2 (a . 1228) : scriptoris
Narbone publici et domini archiepiscopi notarii . Marseille I
p . 55 (a . 1233) : Bernardus Petri qui vice Poncii Bernardi ,
scriptoris publici Narbone, hec scripsit .
2)secrétaire : Marseille II p . 503 (a . 1298) fecit ad se venire
patronum et scriptorem et cartularia dicte tarice .
scriptura-document écrit, acte : Marseille I p . 62 (a. 1234) : ex
hujus scripture testimonio cunctis pateat audientibus . Boni-
facio p. 248 no 3 (a. 1257) : pro expensis factis in nunciis et
scripturis sol . VI den. V . ib . p. 345 no 40 (a . 1298) : constare in
cartulariis et scripturis dictarum gallearuni .
scrutinium-1) interrogatoire, examen : Bonifacio p . 5 no 6 (a .1238) :
si plebani et capellani observaverunt scrutinium et formam ,
secundum quod continetur in decretalibus et secundum
formam juris . Respondit non quia nesciunt quid sit scrutinium
et quid sit forma electionis .
Forme scrutinum- 2) enquête, perquisition : Narbonne p . 193 col. I
(XIII s .) : possunt consules quando est caristia bladi facere ,
auctoritate propria, inquisitionem seu scrutinum per totam
villana qui sint habentes copiam bladi .
scudarius -v . scutarius .
scudelleriurn-porte-écuelle : Marseille II p . 410 (a . 1278) : item,
I scudellerium cum parabsidibus et sisoriis, III s .
scug- ? : Marseille II p . 410 (a . 1278) : item, quasdam cambieras
et I scug ciphi, XI d .
scura-hache (cf . ital . ` scure') : Bonifacio p . 303 n° 146 (a . 1290) :
fananum I, scure XXIIII, capsie cum quadrellis XIII .
scutarius-écuyer (cf . Du C. s . v.) : Bonifacio p . 118 n° 402 (a . 1239) :
Johanes scutarius .
Forme scudarius : ibid . p. 115 n o 398 (a. 1239) : Johannes
scudarius .
scutellus
-écu (monnaie) : Narbonne p . 91 col . 2 (a . 1264) :
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naventenses Britannie, qui vocantur scutelli, et andegavenses ,
XV pro XII turonensibus accipiantur .
seutum-écu, bouclier (cf. Du C. s. v .) : Bonifacio p . to no IT
(a . 1238) : balestram unam cum quarellis, scutum unum .
seacium-seau ? (cf . ital . `secchio') : Bonifacio p . 179 no 617
(a. 1239) : grataroliam unam, seacium unum, penacium unum .
securitas- 1) garantie : Marseille I p . 4 (a . 1200) : ad majorem
securitatem vestram, obligamus vobis in pignore . . .
2) sauve-garde : Narbonne p. 26 col. i (a . 1232) : Nullus
hominem Narbone . . . debet recipere in guidagio vel securitat e
sua, infra Narbonam, aliquem laycum, vel clericum, vel res
suas qui aliquem hominem de Narbona captum tenuerit ,
vel vulneraverit, vel interfecerit . Marseille II p . 503 no 110
(a . 1298) : ab eo haberet litteras securitatis .
sedula-pour cedula = cédule (cl .) : Marseille II p . 473 (a . 1298) :
cum quadam sedula in dorso sigillo parvo cereo . . . que sedula
continet pannos infrascriptos traditos et restitutos per dictum
dominum vicarium . ib . p. 499 no 109 (a . 1298) : quadam sedulam
papiricam scriptam .
secutor-gardien (de troupeaux) : Narbonne p . 45 (a. 1248) :
quicumque secutor vel tocator bestiarum racemos attulerit .
segnaria-pour signoria ?, direction de l'équipage : Nuovi doc.
Bonifacio p . 37 no 112 (a . 1147) : habere debes terciam partem
suam sive armamenti, hominum et comitarie et segnarie qu i
ituri sunt in sagitea nostra . . . et nos duas partes .
segheria-enseigne, étendard (cf . Du C . s . v . senhera, 1 . senhori a
et senseria) : Marseille II p . 461 (a . 1298) : item, I segneria seu
vexillum cum signo domini regis Aragonum et alia cum signo
Janue .
seignoria-droit de pleine propriété (cf . Du C. s. v. segnoria,
seinioria et 2 . senhoria) : Marseille I p . 258 (a . 1253) : totum
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jus, dominium et seignoriam quod et quam habeo vel habere
debeo in dicta domo .
Forme senhoria : ib . II p . 320 (a . 1248) : dominium et senhoriam
dictorum ortorum et vinearum . . . vendo tibi .
sella-selle (cf. Du C. s . v. 2. sella et 3 . cella) : Bonifacio p . 41
(a . 1238) : selle due de equis . v . sella .
selvaticus-(terre) en friche (cf. Du C. s. v . selvaticus ,
sylvaticus ; cf. ital. `selvatico' et `selvatico') : Bonifacio p .
336 no 3 (a. 1297) : a levante terra selvatica que fuit Guidet i
de Varisio .
Forme salvaticus : ib . p
. 50 n o 128 (a. 1238) : item omnes alias
terras plenas, vacuas, domesticas et salvaticas que et quas
fuerunt quondam Guielmeti . ib. p. 336 no 3 (a. 1297) : item
omnes alias terras domesticas et salvaticas .
semalis-cuve (cf . prov. `semai' = cuveau) : Narbonne p. 132
(a . 1273) : item, ferrati, celle, seinales, cornude, alabaria et ar-
sones, qui non sunt operati, quatuor denarios summata.
seminativus-bon à être ensemencé : Bonifacio p . 262 no 44 (a . 1261) :
pecias duas terre . . . que sunt seminative de minis quatuor . . . et
peciam unain terre . . . que est seminativa de mine 3 .
sendatum-cendal, étoge de soie (pour cendatum) : Marseille II
p . 406 (a . 1278) : VI pahnos sendati rubei mediocris . . . II palmo s
ejusdem sendati rubei . . . II palmos sendati viridis mediocris . . .
VI palmos sendati crocei plani . . . quandam cannam sendati
lividi plani . v . cendatum.
senescallia-charge de sénéchal (cf . Du C. s. v . senescalcus §
senescalcia) : Narbonne p . 83 (a. 1254) : jurabunt, etiam, quod
ab illis de sua senescallia nec ab aliis qui causam habeant coram
ipsis . . . mutuum non accipiant .
senescallus - sénéchal (cf . Du C. s. v . senescalcus) : Narbonne
p. 91 (a . 1264) : Thomas de Monteceleardo, miles domini regis
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Francie, senescallus Carcassone et Biterris . ib . p. 192 col. 1
(XIII s .) : in curia Carcassone domini senescalli . Marseille II
p . 473 (a . 1298) : ex parte veri magnifici et potentis domini
Rainaudi de Lecto, militis, senescalli Provincie et Forcal-
querii .
senhoria-v . seignoria .
seniorivum-1) droit de propriété (cf. Du C. s . v. senio § senio-
rivum) : Narbonne p . 7 (a . 1167) : medietatem quarti e t
foriscapii et seniorivi illarum duarum modiatarum vinearum .
2) domaine : ib . p . 1ü (a . 1272) : exeuncia de possessionibus a d
eos pertinentibus jure dominii vel quasi, vel de agreriis seu
seniorivis ad eos simili modo pertinentibus .
sentena-fond de la cale d'un bateau (cf . Du C . s . v . et Jal, Glossaire
nautique s . v . sentina) : Marseille II p . 504 (a . 1298) : intravit
ad sentenam gualee januensis .
septa-v . seta .
serca-réquisition (cf . prov . cercar' ou serquar') : Narbonne p . 191
(XIII s .) : quando caristia est bladi, consules possunt facer e
inquisitionem per totam villani, propria auctoritate, que vul-
gariter appellatur serca .
serica-v . sericum .
sericum-soie : Marseille II p . 104 n° 574 (a. 1248) : IIII lb . de
serico . ib . II p . 282 (a . 1248) : III pannos de serico . spécialement,
soie torse : ib . II p . 289 no 987 (a. 1248) : XX lb. et dimidiam de
serico torto de ultra mare, tincto diversis coloribus . soie ouvrée :
ib . I p. 65 n° 48 (a . 1234) : in opere serico Savenarum .
Formes serica : ib . I p . 41 n o 31 (a . 1233) : una duodena et dimidia
opere serice .
serichum : ib. I p. 124 n° 82 (a. 1238) : in opere sericho
Savenarum portanda in viagio Tunisii .
v . saricum .
serra-montagne (cf . Du C. s. v. 2. serra) : Narbonne p . 16o
(a. 1288) : termino posito in serra vocata Venta Farinas .
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serrator-serrurier (cf. Du C. s . v . serator) : Nuovi doc. Boni-
facio p . 46 n° 150 (a . 1247) : Nicolo serrator.
serventaria-garnison de soudoyers (cf . Du C. s . v . serventagium
§ servientaria) : Bonifacio p . 285 n° 8z (a . 1287) : pro dicto
comuni pagam serventarie Burgensiuxn. Bonifacii quam re-
cepturi sumus a dicto comuni [Januensi] per annum proximum
venturum. v . servientia .
servicialis-servante (cf . Du C. s. v. servitialis) : Bonifacio
p. 277 n° 6z (a . 1287) : stare promitto in Janua pro tua famul a
et serviciali usque ad annos decem .
serviens -i) serviteur (cf . Du C . s . v.) : Marseille I p . 334 n° 16 5
(a . 1248) : IIII servientes pro singulis centenariis pellegrinorum
et XV servientes ultra quatuor centenaria.
2) sergent, soudoyer, garde armé (cf. Du C. s. v.) : Bonifaci o
p. 274 n° 4 1 (a. 1286) : pro naulo personarum nostrarum e t
servientum comunis quas portas Januam in galea tua armata .
ib . p . 293 n° 112 (a . 1288) : nos servientes Castri Bonifacii . . .
ordinamus nostros certos nuncios . . . ad petendum . . . a domini s
Capitaneis et a Comune Janue sive a dominis clavigeris Comunis
Janue pagam nostram de mensibus octo quam servivimus et
servire debemus pro dicto Comuni circa custodiam dicti castri .
Narbonne p . 193 col . 1 (XIII s .) : item, cum consoles volant
facere excubias possunt eas intimare subvicariis, servientibus
et aliis officialibus Curiaruin Narbone .
servientia-service armé d'un soudoyer (cf. Du C. s . v .) : Bonifaci o
p. 302 n° 144 (a . 1290) : occasione page quam recipere debeo . . .
pro servientia Castri Bonifacii . ib. p. 305 n° 154 (a . 12go) :
occasione servientie quam fecit in insula Corsice pro Co-
muni .
Forme serviencia : ib . p. 296 n° 121 (a . 1289) : pagam meam
quam recepturus sum a Comuni Janue occasione serviencie
Castri Bonifacii .
servio,-ire-1) accomplir un service armé (cf . Du C. s . v .) : Bonifacio
p . 305 n° 151 (a . 1290) : occasione cavalarie mee sive equitatur e
quam servivi pro predicto Comuni in insula Corsice .
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2) payer à titre de charge : Marseille II p . 314 n° 15 (a . 1248)
quos census seu servicia serviunt seu prestare tenentur . . . pro
quodam orto . ib . p. 341 no 52 (a . 1248) : census . . . quos serviunt
seu tenentur servire . . . annuatim .
servicium-v . servitium : Narbonne 147 (a. 1278) : Sint
contenti consules salario consueto, nec recipiant per se vel
per alias personas convivia, servicia, dona vel mutua a domìbus
hospitalis . Bonifacio p . ego n° 99 (a . 1287) : pro facere tibi
omnia tua servicia persone tue et domus tue .
servitium-service payé par le tenancier : Marseille II p . 314 11 0 15
(a . 1248) : quos census seu servicia serviunt seu prestare
tenentur . . . pro quodam orto .
servitus-servitude : Marseille II p . 410 (a . 1278) : quandam domum
franc= seu liberam ab omni servitute censuali .
Seta-soie (cf . Du C . s . v. 1 . seta) : Nuovi doc . Bonifacio p. 49 no 155
(a . 1247) : oralem meum de seta . Marseille II p . 468 (a. 1298) :
cum longuis ancipitris de seta rubea . spécialement, soie ouvrée :
ib . I p . 267 no 13 (a . 1248) : in opere sete . soie cuite : ib . II p . 232
no 871 (a . 1248) : in seta cocta et in curo filato de Luca .
Forme septa : Bonifacio p. 41 (a. 1238) : oralem unum de septa .
ib . p . 57 no 158 (a . 1238) : camixiam unam et alias duns labo -
ratas cum septa .
setzena-seizième partie (d'un navire) (cf . Du C . s . v .) : Marseille I
p.14 (a . 1219) : recognosco me habuisse et recepisse in comanda . . .
unam setzenam navis que vocatur Sancta Crux cum compaigna .
ib . I p. 306 no Io6 (a . 1248) : nauleio vobis bucium meum. . .
scilicet tibi ditto Raimundo . . . unum quarterium et terciam
partem alterius quarterii et vobis Augerio Grosso et Petr o
Porcello duos quarterios minus tercia quarterii, et tibi W.
Gandulfo unam octavam et tibi Leoneto de Vicencia unarn
setzenam. ib . II p . 42 n° 446 (a. 1248) : me habuisse et recepisse
in comanda a te quandam setzenam cujusdam bucii navis .
setzenalis-selon la mesure nommée (c setzena » (cf . Du C. s . v . 2 .
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setzena) : Narbonne p. 15 (a. 1225) : mensura autem siv e
ponherie molendinorum sit setzenales ad mensuram sextarii
de mercato Narbone, et sit mensurate ad rasuram.
sextarius-1) setier, instrument de mesure (cf . Du C. s . v.) :
Narbonne p . 15 (a . 1225) : ad mensuram sextarii de mercato
Narbone, ib . p. 25 col . 1 (a . 1232) : de avellanis, de nucibus et
amigdalis, et de aliis fructibus arborum, et de papis, nichil detur
pro mensura nisi vendantur et mensurentur cum sextario ve l
emina .
2) setier, mesure de capacité : ib . I p . 56 (a. 1233) : esmerciatas
in CCC sextariis farine frumenti ad mensuram Narbone.
sibiletus-siijlet (cf . sibilus) Marseille II p . 468 (a. 1298) :
I sibiletum argenti cum longuis ancipitris de seta rubea .
signatus-marqué, qui porte une marque : Bonifacio p . 302 n0 145
(a . 1290) : equum unum ferratum, roatum, signatum in coss a
dextra .
signum-marque : Narbonne p . 34 (a . 1238) : cum recta seu legali
mensura, cum pugneriis alaliadis in quibus est positum signum .
ib . p . 79 (a . 1254) : mandamus quod textores . . . texendo faciant
in ultima capite panni signa consueta fieri ab eis.
simbalum-pour cymbalum, cloche (cf. Du C. s . v .) : Narbonne
p. 192 col . 2 (XIII s .) : consules possunt facere preconizare quod
nullus audeat ire per villam post pulsationem simbali vocati
de guacha, sine lumine, usque ad simbalum medie noctis .
siminum-pour cuminum, cumin : Narbonne p . 129(a . 1273) :
item, risum, amigdala et siminum, quintalis, quatuor denarios .
v . ciminurn .
sindicatus-procuration, représentation d'une communauté (cf . Du
C. s . v . syndicare § syndicatus) : Narbonne p . 138 (a . 1 275) :
idem ambaxator sive sindicus . . . obtulit et promisit dicti s
consulibus et hominibus de Narbona, auctoritate sue ambaxa-
torie et procuratoris (sic) sive sindicatus .
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sindicus sive syndicus-procureur, représentant désigné par une
communauté (ville ou communauté ecclésiastique) : Bonifacio
p. 31 no 8o (a. 1238) : ego frater Johannes ospitalis sanct i
Johannis Janue, sindicus dicti ospitalis in Corsica . Narbonne
p . 88 col . 1 (a . 1254) : syndici et ambaxatores consulum et
communis Narbone. Marseille II p . 396 (a . 1258) : sindico seu
procuratori domini abbatis et conventus dicti monasterii .
Narbonne p . 159 (a . 1288) : frater Adhemarius Barbabruna et
frater Petrus Bernardi . . . sindici monasterii predicti . Boni-
facio p. 323 no 219 (a . 1291) : constituimus et ordinamus
nostrum et dicte universitatis sindicum et procuratorem
Symonem Fabrum .
singula-sangle : Narbonne p . 130 (a . 1273) : item, canapum site
carbe, et quodlibet linum preter linum de Alexandria, corde de
carbe, singule et supracingule, et omnes opus de carbe, quin-
talis, tres denarios .
sisorium-tranchoir (cf. Du C. s . v. cissorium et scissorium)
Marseille II p . 410 (a . 1278) : item, I scudellerium cum parabsi -
dibus et sisoriis, III s .
soda-contrat de cheptel (cf. Du C. s . v . socida et ital . `sorcio' )
Bonifacio p . 83 n o 258 (a . 1239) : Si opus fuerit ei pastorium
unum pro dictis bestiis custodiendis et ipsi dabunt ei sociam
bestiarum quam dictus frater P . dabit ipsi pastorio annuatim .
societas-société, contrat d'association : Marseille I p . 12 (a. 1216)
ego debeo tibi adhuc VIII 1 . regalium coronatorum, de societate
quam habui tecum. Bonifacio p . 83 no 258 (a . 1239) : societatem
contraxerunt inter se frater Panthaneus ecclesie S . Marie de
Lebetis ex una parte et Vegius de S . Amancia et Petricolus
Capans ex altera . In qua societate dictus frater P. posait
pecoras centum viginti septem et dictus Vegius et Petricolu s
quinquaginta octo . Marseille I p . 138 (a . 1240) : me habuisse et
recepisse a te, in societate et ex causa societatis, XXX 1 .
regalium coronatorum .
socïus-associé : Marseille I p . 2g (a . 1230) : de quibus beccunis
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dictus Martinus et socii sui dicebant quod habebant retentionem
donec foret eis solutum naulum predictorum fascium. Bonifacio
p . 37 no 95 (a . 1238) : Ido de Pelio et socii prestarunt mihi super
predictis rebus et sartiis 1 . viginti dugs cum proficuo . ib . p. 2 5
no 50 : tu et socii tui et marinarii . ib . p. 28 no 62 : in barcha
Jacobi de Finali et sociorum. Narbonne p . 66 col . 2 (a . 1253)
ipse testis erat consul et ipse testis et alii consules socii sui . . .
fecerunt fieri parlamentum .
sogium- ? : Marseille II p . 409 (a . 1278) : item, III bassinos de
cupro X. s . VI d . ; item, I sogium farnerium, V s . IIII d . ;
item, II jarras, VI s.
solarizes-terrasse : Bonifacio p. 145 no 502 (a. 1239) : facere
solarios illarum domorum de crostame .
soldus -solde, paie : Bonifacio p . 302 n° 145 (a . 1290) : specialiter
pagam meam sive soldum quam et quod recipere debeo a
Comuni Janue pro equitatura mea Corsice .
solidus-i) sou (monnaie) : Narbonne 52 p . 92 col . i (a. 1264) :
in grosso XXIII solidi melgorienses pro XX solidis turonen-
sibus .
2) sou (de frappe), unité de compte correspondant à douz e
pièces au monnayage : ib. 52 p. 92 col . 1 (a . 1264) : argentum
quod sit valoris Montispessullani LIIII solidorum archa regi s
valeat . . . monete in bilionensibus . . . valeant ad rationem LITI
solidorum marche argenti .
solvo,-ere-payer : Marseille I p . 5 (a . 1207) : illuc solvam . . . VI
uncias et dimidiam auri tarinorum . et passim . ib. II p . 178 no 753
(a . 1248) : que restant vobis a nobis ad solvendum de preci o
cujusdam bucii .
solutio-payement : Bonifacio p . 67 no 189 (a . 1240) : de predicto
prestito solucionem non habuit . Marseille II p . 181 no 756
(a . 1248) : W. habebit ratam solutionem dictorum XXV s .
sono,-are-dire, déclarer : Marseille I p .78 (a . 1234) : hec carta sonat
quod Jacobus Guilelmi debeat XXXIII 1 . Bernardo de
Mandolio .
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soperchus -v . superchus .
sopratotum-v . supratotum
soquerius-sabotier (cf . Du C . s . v . i . soccus = `soque', sabot) :
Marseille II p . 59 no 482 (a . 1248) : Ego Johannes Benedictus ,
soquerius .
sors-dommage et intérêt : Bonifacio p . 49 no 126 (a . 1238) : Boni-
facii castellani condempnaverunt Galvanum Stanconem cura-
torem . . . in libris quatuor et dimidia Jan . nomine sortis . . .
Curator se nolle contradicere . . . predictas libras quatuor e t
dimidiam sortis nec pignus bandi dare .
sospitale-coffre : Bonifacio p . 41 (a . 1238) : instrumenta quatuor
que erant in quodam sospitale . . . ; . . .sospitalia duo . ib . p . 139
n° 479 (a . 1238) : meum sospitalem .
spallaria-épaulière (partie de l'armure qui couvrait l'épaule)
(cf. Du C. s. v. spallarium) : Marseille II p . 471 (a . 1298) :
item, quedam calige de mailla ; item quedam spallarie .
Forme spallerium : Narbonne p . 210 col . 1 (a . 1303) : alfa arma
cujuscumque generis vel vocabili censeantur, exceptis jupis seu
spalleriis et cutellis consuetis et aptis ad panes et carnes
scindendos .
spalmatus-endui d'espalme, goudronné : Marseille II . p . 226
n o 858(a . 1248) : dictam barcam bene munitam et paratam et
spalmatam, cum remis et omni sarcia sua .
spanus -hongre (cf . Du C. s. v. spadare et cl . spado) : Boni-
facio p. 146 n° 502 (a . 1239) : equum unum spanum quando
venit de Janua in Bonifacio .
spargo,-ere-répandre, rendre public : Narbonne p . 217 col . 2
(a . 1306) : dare seu attribuere aliquam spargendi seu publicand i
alias potestatem monetam Narbonensium supradictam .
Forme espargo : ib . : comiserunt et mandaverunt . . . quod . . .
publicent cum tubis monetam Narbonensem et espargant
publice per Narbonam .
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spata-I) épée (cf . Du C . s . v.) : Bonifacio p . 8 (a. 1238) : braceriam
et spatam, carchaxium cum sagiteis . Marseille II p . 407 (a. 1278) :
item, quandam spatam veteranam, XI d .
2) terme de marine : rame servant de gouvernail (cf . Jal, op .
cit .) : ib. p. 461 (a. 1298) : item, quedam spata supradict e
barche parescallis .
speciaria-épices (cf . Du C . s . v . species § speciaria) : Narbonne
p. 129 (a . 1273) : item, piper, gingiber, laca, brisilium, thus e t
gariofilum, et tota speciaria det, pro quintali, quindecim
denarios .
speciarius-épicier (cf . Du C. s. v .) : Bonifacio p. 43 no 112
(a . 1238) : item, judice Guillelmo speciario de Sancto Georgio
Janue sol . viginti .
speciator-épicier (cf . Du C. s . y .) : Marseille I p . 189 (a . 1251) :
Guillelmus Mercerius, filius quondam Guillelmi Mercerii,
speciatoris .
spensariurn-frais de procédure (cf . ital . `spensaria') : Bonifaci o
p. 262 no 43 (a. 1261) : item, pro spensario, extimavimus
sol . V.
speturn-broche (cf . ital . `spiedo') : Bonifacio p . 179 no 617 (a . 1239) :
pestellum unum et mortalem, spetum unum, sportas duas .
spiccus-lavande, aspic (cf . prov. ` aspic') : Marseille I p . 284
no 50 (a . 1248) : implicatas . . . in safrano et in spicco .
Forme spicus : ib. I p . 375 no 270 (a . 1248) : implicatas in spico
et in cotono . ib . II p. 138 no 658 (a . 1248) : XI libris et dimidia
spici .
spiocha-épi (cf . prov . espiga') : Narbonne p . 223 coi.1(a. 1308) :
in campis, tarnen, collectis bladis et in garberia repositis, si
gentes intraverint, domino presente vel absente, pro spiochis aut
stipulis colligendis, nullam penam banni incurrant . . . nisi eas
apparuerit dampnum in garberiis . . . intulisse .
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sponga-cotte de maille (cf. Du C. s . v . spongia) : Marseille II
p . 407 (a . 1278) : item, I frenum, II s . ; item, quandam magnam
spongam, IIII d . ; item, quosdam lancerios cum X lanceis ,
IIII s .
sponsaticus (anulus)-alliance : Bonifacio p. 85 n o 269 (a . -1239)
anulos duos auri silicet unum sponsaticum et aliurn gemati-
cum .
sporta-1) panier (cf . ital . `sporta') : Bonifacio p . 109 no 364
(a . 1239) : sportas quatuor plenas de apinglis .
2) «sporta», mesure pour les épices : Marseille I p. 277 (a. 1248) :
implicatas in II sportas canelle . ib . II p. 24 n o 406 (a . 1248 )
IIII sportas zinzibris .
Forme esporta : Marseille II p . 461 (a . 1298) : item, media esporta
picis .
sportella-petit panier (cl .) : Bonifacio p. 7 no u (a. 1238)
sportellam unam de dataris .
stablaria- écurie : Marseille II p . 192 no 777 (a . 1248) : aptari
facere stablarias equorum in dicta nave (fornitas de restibus e t
omnibus aliis) .
Formes establaria : ib . II p . 91 n o 549 (a . 1248) : habere in dicta
nave . . . establarias fornitas de restibus et de aliis ad LX equos .
stabularia : ib . II p. 235 no 878 (a. 1248) : aptari facere
stabularias equorum in dicta nave .
staca-droit d'estaque ou d'amarrage des navires (cf . prov . estaca') :
Narbonne p. 132 (a . 1273) : Idem de staca de barca et de
ligno.
stagia-1) séjour, résidence (cf. Du C. s . v . 2 . stagia) : Marseille I
p. 86 (a . 1235) : stare nostrum cum juribus et pertinentiis, i n
quo stagiam facimus . ib . I p . 165 (a . 1245) : ad domum in qua
dictus Guiraudus Arnaudus morabatur et stagiam faciebat se u
morari consueverat .
2) `stage', apprentissage : ib . I p. 312 no 114 (a. 1248)
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transactionem de illis pactis et conventionibus que michi
fecerat . . . de stagia mecum facienda, et satisfecisti michi
plenarie, in pecunia numerata, de omni eo quod petebarn ve l
petere possem a dicto fratre tuo vel ab ejus constitutoribus ,
occasione dicte stagie vel pactorum predictorum . ib . p. 409
n o 367 (a. 1248) : loco me et operas meas tibi . . . ad stagiam
tecum faciendam hinc ad mensem augusti proxime venturi et a d
tuum servicium faciendum.
stagnum-étain (cf. Du C. s. v . 2 . stagnurn) : Bonifacio p . 41
(a . 1238) : rubi duo et libre octo stagni . Marseille I p . 122
(a . 1238) : implicatas in VII quintalibus et LXXVIII Libris
stagni . ib. II p. 194 no 779 (a. 1248) : CLVIII quintalia et
dimidiurn stagni tui in clocha. ib . II p . 409 (a . 1278) : I pichier
de stagno .
stagnus-étanche : Marseille II p. 171 no 737 (a . 1248) : quas
M millairolas botarum de robore bene stagnas et bene cerclatas
de robore .
stallum-étal, boutique : Bonifacio p . 301 n° 140 (a . 1289) : terci e
partis stalli seu mansionis domus .
stambechus-(arbalète à) pied-de-chèvre (cf . Du Cange s . v .
stambochina = petite arbalète ; ital . stambecco' = bouquetin ;
correspond avec VI balistre de duobus pedibus de l'inventair e
de 1288, cf . ib . p . 293 no III) : Bonifacio p . 303 n o 146 (a . 1290) :
balistre de stambechis VI .
stamegna-v . stamina.
starnenia-v . stamina .
stamina-I) étamine, tissu léger de laine, coton ou chanvre (cf . Du
C. s . v . stamegna et starninea) ici forme stamegna : Bonifaci o
p . 41 (a . 1238) : canne viginti due de stamegna . ib , p . 58 no 16o
(a . 1238) : cannas viginti unarn stamegne . forme staminis :
Marseille I p . 28o (a . 1248) : implicatas in III pannis de Narbon a
et in I panno de stamme Sancti Poncii .
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2) pièce ou vêtement d'étamine (ici forme starnenia) : Marseille
II p . 467 (a . 1298) : linteaminum . . ., camisiarum et femolariorum
et III mapas aptas ad mensam, item, III manutergia ; item,
stameniam albam I .
3) étain, fil d'étain : Narbonne p . 76 (a. 1254) : textore s
quando emebant lanam vel stamina peterent et haberent pro
pogesali VII librarum minus quarta . ib . p . 79 : dicimus . . . quod
lana filata vendatur in madaissa et non aliter, et stamina in
capdello, et tam lana quam stamina pensentur seu ponderen-
tur in fin seu in fine, et si in stamme emptores quicumque
fuerint . . .
staminis-v . stamina .
staminis fortis-estanfort, drap de bonne qualité (cf . Du Cange
s. v . stanfortis) : Marseille I p . 93 (a . 1235) : in I stamme fort i
de Raz. Bonifacio p . 105 no 347 (a . 1239) : supracoctum unum
staminis fortis inforatum çendati vermili .
Formes staminus fortis : Marseille I p . 72 (a. 1234) : implicate
in . . . VII petiis stamini fortis de Araz .
stanfortis : Bonifacio p. 241 n o 267 (a . 1245) : mantelum
stanfortis albi infaratum de cendato vennilio .
stanfortus : Marseille II p . 406 (a . 1278) : II palmas stanf orti de
Ras .
staquus-renforcé, maintenu (cf . prov . ` estacar' = attacher) :
Marseille I p . 233 : milliarolas II . C. botarum novarum de route
et de castachenerio, staquarum cum barris et circulis . ib .
p . 234 : miliarolas II . C. botarum novanim . . . staquarum curo
barris et circulis et cum omnibus complementis et apparatibus
ipsarum staquarum .
stare-demeure (cf . Du C. s . v .) : tradimus . . . stare nostrum cum
juribus et pertinentiis suis, in quo stagiam facimus, quod est
in rua Judayca villi inferioris Massilie .
starium-setier (pour sextarius) (cf . Du C . s . v . Stara, starium) :
Bonifacio p . 136 no 470' (a . 1239) : de triginta stariis frumenti
boni . ib . p . 137 n° 471 : staria triginta frumenti .
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statera-I) plateau d'une balance : Marseille II p . 468 (a . 1298 )
I balancerium parvum cum stateris et ponderibus .
2) au pluriel : paria staterarum ou, absolument, staterae : ib .
II p . 467 (a . 1298) : item, quasdam stateras cum ponderibus ; . . .
item, II paria staterarum .
1. stella-taille en forme d'étoile : Bonifacio p . 41 (a . 1238 )
annulurn unum factum ad stellam.
2. stella-pour stola, étole : Bonifacio p . 57 no 158 (a. 1238) :
centum unum, stellam unam, manipulos duos .
sterlincus -v . sterlinus .
sterlinguus-v . sterlinus .
sterlinus-esterlin (monnaie) (cf . Du C. s. v. stellinus, ster-
lingus, sterlinus, esterlingus) : Bonifacio p. 17 (a. 1238 )
marchas duas sterlinorum et miliarensiuin . Marseille II p. 85
n° 537 (a . 1248) : VI marchis sterlinorum . ib . n° 538 : XXV 1 .
monete miscue . . . implicatas in sterlinis . Narbonne p . 91 col . 2
(a . 1264) : item, sterlini unum pro IIII°T turonensibus .
Formes esterlingus : Marseille I p . II (a . 1215) : XX 1 .
regalium coronatorum, que sunt implicate in VII marchis
et II esterlingis argenti .
sterlincus : ib . II p . 91 n° 549 (a . 1248) : DCCCCLXXV
marcharum sterlincorum .
sterlinguus : ib . I p . 16o (a . 1244) : XXI L VII s. et 1III de
melgoriensium, que valent VIII marchas et XXXV sterlinguo s
sterlinguorum, qui computantur valer. XXVII. et VI s. regalium ,
scilicet ad rationem LXIIII marcha .
stilicidium-pour stillicidium, bassin pour recueillir l'eau de
pluie : Marseille II p. 381 (a . 1289) : magistris lapidum, officia-
libus parietum domorum, fumeriorum, gorgarum, stilicidiorum
et aliarum questionum lens similium .
stiva- ? ? : Marseille I p . 233 (a . 1248) : milliarolas II . C botarum
novarum . . . staquarur cum barris et circulis et cum omnibus
complementis et apparatibus ipsarum et de stiva . v . estiva .
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stopa-v. stupa .
straponta-matelas (cf. Du C . s . v . et ital . 'strapunto') : Bonifacio
p, 241 n o 267 (a . 1245) : straponte due, saconus unus .
Formes strapuncta : ib . p . 59 n° 16o (a . 1238) : capsias tres ,
strapunctas duas, cosmos duos . (cf . ib . p . 105 no 347 (a. 1239) .
strapunta : ib . p . 68 no 191 (a . 1239) : culcitras duas, stra-
puntas quatuor .
streumacium
-sorte de coffre (cf . Du C . s . v . 3 . struma = hotte)
Marseille II p . 467 (a . 1298) : item ex alfa parte, unum st [re]
umacium et res infra designatas que erant in eo, videlicet
II flaciatas ; item, mathalacia de burdo III ; item, I cutrem seu
vanoam albam ; item, I cohopertorium listatum .
streva-étrier (d'une arbalète) : Bonifacio p . 303 n° 146 (a . 1290 )
balistre de streva XV.
stuera
-boite, caisse (cf. prov. ` estug') : Marseille II p . 406 (a . 1278)
item, IIII stueras, . . ., X s . . ib . p . 408 : item, quondam stueram
subtilem, XII s . ib . p. 461 (a . 1298) : item, quedam quantitas
biscocti que erat in quibusdam stueris ; item XI stuere .
stupa-étoupe : Bonifacio p. 73 n o 217 (a . 1239) : tot de tuis rebu s
silicet picei et stupam et ferrum .
Forme stopa (cf . prov . ` estopa') : Marseille II p . 461 (a . 1298)
item XX et VIII faxia stope .
subastacio-velate à l'encan (cf . Du C . s . v . subhastare § subhas-
tatio) : Narbonne p . 188 (XIII s .) : ita ut, facta cum tubii s
subastacione, vendatur amplius offerenti .
subcidium-subside (cf . Du C . s. v . subsidium) : Narbonne p . 214
col. 1 (a. 1305) : ad contribuendum, solvendum et danduin
subcidium novissimum guerre Flandrensis . ib . col . 2 : nobilern
virum dominum Lambertum de Tureyo, militern, comissarium
suum in facto subcidii .
subc1avarius-sous- trésorier (cf . Du C. s . v.) : Marseille II p. 485
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(a . 1298) : Rostagni Blanquerii, clavarii Massilie ; Rostagni
Isnardi, subclavarii .
subexcubiae-détachement du guet : Narbonne p. 187 (XIII s .) :
constituant quociens expedire noverint generales excubias ,
vel etiam subexcubias, ad tuendam communem salutem .
subtilis -i) fin (en parlant d'un tissu) : Bonifacio p. 18 (a . 1238 )
de telis subtilibus .
2) petit (en parlant d'un objet) : Marseille II p . 408 (a . 1278 )
quendam stueram subtilem.
subtularius -de chaussure : Marseille II p. 467 (a. 1298) : I par
formarum subtulariarum .
subvicarius-sous-viguier (cf . Du C. s. v . vicarius) : Narbonne
p. 64 col . i (a . 1252) : Bernardum Blancardi, subvicarium . ib .
p. 172 (a . 1289) : per officiales Curie domini Aymerici, videlicet
per magistrum Jacobum Februarii, judicem, et Berengariu m
Salamonis, domicellum, vicarium, et Amalricum Columbi ,
subvicarium .
suburgium-pour suburbium, faubourg : Narbonne p . 210 col . I
(a . 1303) : portantes de die vel de nocte per Narbonam, vel eju s
suburgia .
sucarum-v . succarum .
succarum -sucre (cf . Du C. s . v . succarum, sucharum. zucara,
zuccarum etc .) : Marseille II p. 26o n o 930 (a . 1248) : LXII
quintalia pulveris succari . ib . II p. 268 n° 946 (a . 1248 )
CLXII saccos plenos pulveris succari in quibus sunt CVIII
carico .
Formes sucarum : ib . II p . 171 n o 736 (a.1248) : V cofinos pleno s
panium de sucaro et II saccos plenos pulvere sucari .
succharum : ib . I p. 16o (a . 1244) : de XIII grossis carici s
aluminis et pro III caricis succhari parvis.
zucarium : Narbonne p. 133 (a . 1273) : item, zucarium in
pulvere et pane, quintalia, VI denarios .
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sucidus-non dégraissé (en parlant de la laine) : Bonifacio p . 217
no 137 (a . 1245) : sacos decem et octo lane sucide et sacos duo s
lane de matalaso .
sulfur-soufre : Marseille II p . 147 n o 683 (a . 1248) : in XXXVI
quintalibus et dimidio sulfuris .
Forme sulphur : ib . Il p . 45 no 453 (a. 1248) : in III carici s
sulphuris .
summa-1) somme, montant : Marseille II p . 1 77 n° 750 (a . 1248) : si
vero minores fuerint expensae quam dictum est de summa
dictarum. LXXV 1.
Forme suma : ib. II p . 495 n° 1o8 (a. 1298) : pretium sive
naulum . . . faciunt in surnom XXXIIII 1 .
2) somme, total : ib. II p. 456 n° 93 (a . 1296) : in quibus VI s .
ex una parte et X etiam s . turonensium ex alia, qui perficiunt
summam XVI s. turonensium .
summarius-sommaire (en parlant de la fustice) : Narbonne p . 157
col . 2 (a . 1286) : de dicta preda vel raubaria . . . satisfactionem
fieri faciat, vel saltem expeditum et summarium justici e
complementum.
summata-poids d'une charge, charge (cf . Du C. s . v .) : Narbonne
p. 132 (a . 1273) : item, ferrati, celle, semales, cornude, alabaria
et arsones, qui non sunt operati, quatuor denarios summata,
sicut est usitatum . . . De baia vero, vel de summata, detur sicut
est usitatum.
sumptus-frais : Marseille II p . 93 n° 55o (a. 1248) : et omnes
sumptus et dampna et interesse . (cf. ib . p . 157 na 703 et pas-
sim) .
superfluum-surplus, excédent : Bonifacio p . 79 n° 246 (a. 1239) :
superfluum vero quod remanserit de rebus predictis meis . . .
distribuatur . . . pauperibus, viduis et orphanis . ib . p . 221 f1 0 15 9
(a. 1245) : eas tibi dare . . . promito in tua voluntate et super-
fluum quod erit et habueris mihi debeas Januam distinare .
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superosbergus -housse protégeant le haubert : Bonifacio p . 18 3
no 627 (a . 1239) : superosbergum unum, scutum et elmum .
supertunicale-surtout, manteau (cf . Du C. s. v. supertunica ,
supertunicale) : Narbonne p
. 41 (a . 1245) : unam tunicam et
supertunicale . Marseille I p . 409 n° 357 (a. 1248) : dare tibi
unam tunicam blancam et supertunicale fustanii . ib . II p
. 57
110 479 (a . 1248) : quoddam supertunicale sarici. ib. II p. 410
(a. 1278) : item, I supertunicale panni rubei cum penna varia .
supracingula-espèce de sangle ? : Narbonne p. 130 (a . 1273) :
item canapum sive carbe, et quodlibet linum preter linum d e
Alexandria, corde de carbe, singule et supracingule, et omnes
opus de carbe, quintalia, tres denarios .
supracoctum-surcot : Bonifacio p. 105 no 347 (a . 1239) : supra-
coctum de viride . . . supracoctum unum staminis forti s
inforatum çendati vermili .
Forme supracorum = faute pour supracotum : ib . p . 235 no 23 6
(a . 1245) : cendatum virmilium cum tunica et supracoro blavi
cum panellis quatuor de arubra et cum nacharis et argento .
supratoturn-surtout, manteau (cf . Du C. s . v . supertotus )
Nuovi doc. Bonifacio p . 49 n° 16o (a . 1247) : iudico supratotum
meum de bruneta .
Forme sopratoturn : Bonifacio p . 214 no 114 (a . 1245) : sopra-
totum et pelles meas virides cum penna cunicolorum .
sustentatio-subsistance : Bonifacio p . 335 no I (a. 1297) : tantum
de tuis rebus mihi necessariis in cibo et potu et aliis mihi
necessariis pro sustentacione vite mee .
sutor-« sueur », savetier : Narbonne p . 91 (a. 1259) : B. Saurelli,
sutoris . ib . p. 146 (a . 1278) : Petrum Raimundi de Taltevolio ,
sutorem, consules burgi Narbone .
T
tabellio-notaire public (cf . Du C. s . v .) : Marseille I p . 31(a.1230) :
ego . . . publicus Massilie notarius et etiam ab excellentissimo
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domino Frederico, Romanorum imperatore, publicus tabelli o
ad exercendum iddem officium in Massilia et ubique in imperium
constitutus . Narbonne p . 27 col . 1 (a . 1232) : notarii vel tabel-
liones quicumque hodie sunt . . . non sunt compellendi revelare
vel manifestare dominis, vel officialibus ea que ipsi notant, vel
etiam eis secreto dicuntur, nisi ad fcrendum testimonium rati o
fiagitaverint . ib. p. 28 : Transcriptura sive translata que de
cetero fient, sumpta ex originalibus, eandem valorem habeant
que et originalia, ita tarnen si duo publici tabelliones cum aliis
quatuor viris litteratis, tam originale quam translaturn,
inspexerint et examinaverint, et etiain tabelliones predicti
propria manu subscripserint, et in subscriptione expresserint
quod bene cognoscunt, per formam littere ipsius originalis ,
quod illud originale sit scriptum ab illo de quo fit mentio in
ipso originali . ib . p . 29 : Guillermi de P., publici scriptoris seu
tabellionis Narbone, qui hec scripsit . Bonifacio p . 47 no 124
(a . 1238) : ut decedentium teneantur ultime voluntates sueque
per manum publici tabellionis sollemniter scripte non sont . Mar-
seille I p . 133 (a . 1239) : quem Guillelmum Birum Blancum
(notarium januensem) se pene per ydoneos testes probass e
dicebat publicum esse Janue tabellionem .
Forme tabelio : Bonifacio p . 5 no 4 (a . 1238) : Interrogatus si d e
dicta electione factum fuit publicum instrumentum per manui n
publici tabelionis . Respondit non quia non sunt ibi notarii .
tabernarius-tavernier : Bonifacio p. 4 n° 3 (a. 1238) : Marcus
Scriba Gracianus tabernarius .
tabula-1) planche : Marseille II p . 448 no 87 (a. 1282) : vente à un
charpentier de Io douzaines de t( tabularum de pino » .
2) tabula de lectulo = pupitre : Bonifacio p. 59 n° 160
( a. 1238) : trispeos et tabulas de lectulo .
3) étal (de marchand) : Narbonne p . 40 (a . 1243) : qui tenent
unam tabulam de carnibus arietinis vel vaccanis . ib . p. 190
(XIII s .) : consulibus est . . . custodire carrerias ville . Et si
aliquis homo facit aliquod impedimentum, consules possunt
illud levare et removere, et de banccis et de tabulis et alf a
impedimenta que fiant in villa .
4) table (de change), banque : Marseille I p. 8 (a . 1211) : actum
fuit trans tabulas Ugonis Andree . ib . p. 169 (a . 1246) : actum
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Massilie, ante tabulas campsorum . ib . II p . 213 no 829 (a. 1248) :
quas L 1 . debes tenere ad tabulam rneam campsorie . Narbonn e
p. 91 col . 1 (a. 1264) : Si aliquis voluerit quid emere, non habens
turonenses vel panem quam habuerit monetam, differet ad tabu -
lam cambii domini regis que in villis cujuslibet viccarie ex part e
domini regis fuerit constituta et earn cum moneta nova cambiet
prout est ordinatum . . . quamvis dominus rex possit et debeat
per LX dies tenere tabulam de moneta sua nova.
5) mesure de surface : Bonifacio p . 261 n o 39 (a . 1261) : sont
iste due domus tabula una et quarta et tercia decima tabule .
ib . p . 262 n° 43 (a . 1261) : que domus est tres partes unius
tabule minus unam sexagesimam . ib . p . 263 no 46 (a . 1261) :
que domus est tota partes viginti duo ex viginti octo partibu s
unius tabule .
tabuleta- tablette, petite table : Marseille II p . 407 (a . 1278) : item,
quandam pertegain et quandam tabuletam aptas ad tenendam
ollas, . . ., XII d .
taiator-v. taliator.
tala-dégât, dommage (cf . Du C. s. v. et prov . `tala') : Narbonne
p . 12 (a . 1222) : omnes alios . . . qui ad talam Narbone fuerint et
de cetero erunt pro predicta guerra . ib . : supradicta sentencia
nunquam relaxetur donec tota predicta tala et malafacta . . .
plenarie einendetur. ib . p . 193 eol .1 (XIII s .) : consules possun t
quemcumque et quoscumque, pro bannis et talis et dampni s
datis in campis, vineis, pratis, ortis et aliis possessionibus
fructiferis, pignorare et compellere ad solvendum bannum et
emendam talam seu dampnum datum per omnia loca ville .
taliator-tailleur (cf. Du C. s . v . ; ital . `tagliatore') : Bonifacio p . 14
n o 27 (a. 1238) : Nos Pelegrinus Calegarius, Mercaante taliator .
Forme taiator : ib . p. 236 no 241 (a . 1245) : Piper taiator .
1 . tallia-1) taille, impôt (cf. Du C. s. v. 8 . tallia) : Narbonne
p . 61 col . i (a . 1251) : de talliis autem quas idem vicecomes ab
hominibus ecclesiarum Narbonensis diocesis injuste dicitur
exegisse . ib . p . 147 (a . 1278) : nec a talliis sive quistis de cetero
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consules sint immunes . ib . p . 176 col . 2 (a . 1294) : ad dictam
talliam talliendam .
2) levée de la taille : ib . p . 85 (a . 1254) : unus tantum jurisdic-
tionem exerceat et immunitate gaudeat in cavalgatis, taillis seu
collectis et alüs honoribus publicis qua consueverunt vicarii
gaudere . ib . p . 193 col . 2 (XIII s.) : faciunt, fecerunt et possunt
facere, auctoritate propria, propter negocia ville . . . tallias, et
talliam sen questas .
Forme tallium : ib . p. 175 (a . 1294) : talliatores . . . qui talliurn
novum in dicto Burgo facerent .
2 . tallia-poulie (cf . Jal, Glossaire nautique s . v . Talla, Taille et
Tallie) : Marseille II p . 46o (a . 1298) : item, II tallie de osta de
proha .
talliator-collecteur de la taille (cf. Du C . s. v. 2 . talliator )
Narbonne p . 175 (a . 1294) : quod . . . consules Burgi Narbone ,
constituissent et ordinassent talliatores in Burgo Narbone, qui
tallium novum in dicto Burgo facerent . ib . : eligerunt talliatores
ad dictum tallium faciendum .
tallio,-are-1) lever (un impôt) : Narbonne p . 176 col . 2 (a . 1294)
si talliatores, qui pro tempore electi fuerint ad dictam talliam
talliendam .
2) `tailler', lever la taille, soumettre quelqu'un d la taille : ib . p. 18
col. 1 (a . 1228) : nullus clericus tallietur occasione hereditatis
si quam habuerit, nisi sit mercator, aut uxeratus . ib . p . 59 col .
2 (a . 1251) : si idem dominus vicecomes . . . homines quos idem
dominus archiepiscopus habet apud Cutsiachum talliavit .
tallium-v . 1 . tailla .
tala,-are-endommager, dévaster (cf . Du C. s . v . i . talare ; cf. prov .
`calar') : ad extirpandum et comburendum et talandum vineas ,
blados, ortos, molendinos et viridaria hominum Narbone .
tamis-tamis (cf . Du C. s. v. tamisiurn et tarnissum ; prov .
`tamis') : Marseille II p . 409 (a . 1278) : item, quandam ba-
nastam et I beruissac et I tamis, VI d .
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tapia-mur de terre (cf . Du C. et prov. `tapia') : Narbonne p . 22 3
col . 2 (a . 1308) : ortos et alias possessiones in circuitu clausa s
parietibus et circumdatas, vel tapiis tantum. . . Set si quis de
die ausu temerario per parietes vel tapias vel cum contraclavi,
intraverit .
tapit-tapis (pour tapete ; cf . prov. `tapit') : Marseille II p . 40 7
(a . 1278) : item, I scalam, . . . ; item, I tapit, . . . II s . ; ib .p . 408
(a . 1278) : item, aliud tapit devastatum, 111I cl .
tarenus-v . tarinus.
targua-targe, écu (cf. Du C. s. v . targa, targica, targua )
Narbonne p . 150 col . 2 (a . 1278) : in medio cujus sigilli erat
impressio cujusdam targue, cum floribus
tarica-v . tarida .
tarida-taride, bateau de transport (cf. Du C. s . v . et Jal . op. cit . )
Marseille I p . 269 (a . 1248) : in proximp viagio quod facturus
sum apud Neapolim . . . in tarida mea. ib . II p . 215 no 83 1
(a . 1248) : quarterium dicte taride, cum quarterio barche
ejusdem taride . et passim. Bonifacio p . 262 no 42 (a . 1262 )
in tarida et expensis dicte taride .
Formes tarica-(= faute pour tarida) : Marseille II p . 503 (a .
1298) : versa vice dixerunt illi de dicta tarica unde dicte erant
gualee ?
trita-Narbonne p . 154 col . 1 (a . 1278) : Raimundus de Agnana . . . ,
dominus trite que vocatur Sanctus Antonius . ib . p. 156 col . 1 :
si . . . aliqua navis vel trita dictorum civium ad portum Pisanu m
non discaricaretur . . . teneantur dare eidem domino . . . pro
qualibet nave solidos vigenti dominorum Pisanorum et d e
qualibet trita solidos decem dominorum Pisanorum .
tarinus-tarin (monnaie) (cf . Du C. s . v .) : Marseille I p . 5 (a . 1207) :
VI uncias et dimidiam auri tarinorum . ib . p. 89 (a . 1235) : XL
unciis auri tarinorum . Bonifacio p . 201 no 36 (a . 1245) : uncias
triginta sex auri tarinorum ad unciam Janue .
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Formes tarenus : Marseille I p . 4 (a . 1200) : M. VI . C . tarenos auri
ad pondus Messane, in fortuna Dei et maris, qui sunt unci e
LIII et tercia .
taurinus : Bonifacio p . 79 no 246 (a . 1239) : debet mihi taurino s
quatuordecim auri .
taulonus-tablette (cf . Du C. s . v . taulonus et prov . `taulon' )
Marseille II p . 408 (a. 1278) : item, quandam tabulam in qua
comeditur, cum II taulonis, LI s. ib. p . 468 (a. 1298) : et
taulonos ad scribendum cum graffo argenti .
taurinus-v . tarinus .
taxillus -dé (à jouer) : Narbonne p . 83 (a . 1254) : a ludo eciam
cum taxillis, sive aleis vel scactis .
tegula-tuile : Narbonne p. 48 (a . 1249) : de tegulis, fimo, arena,
gipso, camais .
tela-toile : Marseille I p . 41 n° 31 (a . 1233) : una baia telarum. ib .
p . 317 n o 126 (a . 1248) : in telis de Alamannia . ib . p . 398 no 326
(a . 1248) : III pecias telarum de Basle . ib . p . 281 n° 42 (a . 1248)
in telis de campanea . ib . p . 311 n° 112 (a . 1248) : in pannis et
telis de Reins . ib . p . 36o no 228 (a. 1248) : XLI cordas tele de
Spinaudo . Narbonne p . 81 (a . 1254) : volumus . . . quod in illi s
ordiant telas de quibus fiant panni .
telena-métier à tisser : Narbonne p. 77 (a. 1254) : quidam
textores . . . dictam telam in telenis textoris bis fregerunt et
rumperunt .
tella- ? (peut-être faudrait-il lire crochitelle, diminutif d e
Crocus) : Bonifacio p . 303 n o 146 (a. 1290) : crochi telle XVIII ,
sachi cum fillis de balistra carateli XX .
temo-v. timo .
tenementum-tënement, terroir (cf. Du C. s. v. 1 . tenere § tene-
mentum ; et prov. `tenemen ' ) : Marseille I p . 247 (a . 1239 )
quadar vinea que est in tenemento de Lorti .
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teneo,-ere-x) garder : Marseille II p . 213 no 829 (a . 1248) : quas
L 1. debes tenere ad tabulam meam campsorie . . . ; dictam
companhiam bene et fideliter tenere et custodire et cum ea
mercari et negociari .
2) supporter (un objet) : ib . H p. 407 (a . 1278) : item,
quandam pertegam et quandam tabuletam aptas ad tenenda m
allas .
3) mettre sur : ib . p . 408 : item, I cohopertorium de purpur a
aptum ad tenendum super cunabula infantum .
tenor-contenu (cf . Du C. s . v. 2. tenor) : Marseille I p . 113 (a .
1235) : viso etiam tenore dicti instrumenti . et passim .
tentiben -terme de marine ? : Marseille II p . 461 (a . 1298) : item,
I tentiben de antenna .
tephania- ? : Bonifacio p. 179 n o 617 (a . 1239) : paraxides et
tephaniam, discum unum.
terminius -v . terminus .
terminus -terme, délai (cl . et Du C . s . v . 3 . terminus) : Bonifacio
p. 18 (a . 1238) : debet mihi pro pensione domus mee qua manet
libras septem Janue et fuit terminus anni completus ad
Kalendas octubris proxime preteritas . Nuovi doc. Bonifacio
p . 43 no 135 (a . 1247) : terciam partem laboreriorum quo s
fecero infra dictum terminum. Marseille I p . 327 no 150 (a .
1248) : in nundinis de Bari proxime venturis infra rectum
payamentum vel in termino dictarurn nundinarum .
Forme terminius : Marseille I p. 74 (a . 1234) : mando quod
solvas . . . de jamdicta comanda in termino superius contento .
ternale-palan dont les poulies étaient peut-étre triples (cf . Jal, op .
cit.) : Marseille II p . 461 (a . 1298) : item, I ternale .
Forme ternalus : ib . p. 46o : item, II ternali ; item, IX barons .
terssairolus -voile d'étai (cf. Du C. s . v . tessayrolum et Jal,
op . cit . s . v . tersarolius et terzarolus ; cf. ital. `terzaruolo') :
Marseille II p . 91 n o 549 (a . 1248) habere in dicta nave V vela
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cotoni bonas et novas, scilicet I velum ad artimonum et I
arborem de medio et I terssairolum de proa et II velonos .
testa-extrémité, tête (cf. Du C . s . v . 2 . testa) : Marseille II p . 117
no 604 (a . 1248) : botas . . . bene aptatas et stagnatas cum IIII
circulis rob oris per testam singularum botarum ad minus .
testamentarius-donné par testament, testamentaire : Bonifaci o
p. 27 no 57 (a . 1238) : Sufia . . . tutrix testamentaria Benvenut e
et Orie filiarum suarum .
testamentum-testament (cl .) : Marseille II p . 332 n o 34 (a. 1248) :
hec volo quod sit testamentum meum et valeat jure testament i
ut, si jure testamenti non valeret, volo quod valeat jure codicil-
lorum seu cujuslibet alterius ultime voluntatis .
teulicia-toiture (lieu où se tient a Marseille la cour royale) (cf. Du
C. s . v.) : Marseille II p . 475 (a . 1298) : actum in platea palacii
Massilie, subtus teuliciam scilicet ad tribunal dicti domini
vicarii .
texo,-ere- tisser (cl,) : Narbonne p. 76 (a . 2254) : causa pannos
texendi et faciendi .
Formes tesco : ib . p . 82 (a . 2254) : volumus quod textores non
tescant vel faciant pannos in quibus sit tincta nigra .
texto : ib . p . 75 (a . 2254) : super pannis Narbona textendis ,
operandis, faciendis, parandis etiam et aptandis .
textor-tisserand (cl .) : Bonifacio p . 247 no 502 (a . 2239) : prope
domum Guidonis textoris . Narbonne p . 75 (a . 2254) : omnes
paratores et textores Narbone .
textura-tissage : Narbonne p. 75 (a . 2254) : discordia et ques-
tiones multiplices . . . super artificio seu arte texture et para-
ture .
tholosanus -(denier) tolzan, monnaie de Toulouse : Narbonne
p. 91 col . 2 (a. 1264) : ordinavimus quod tholosani, albi et
morlani XII pro XVIII turonensibus ad cambium accipi-
antur.
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tignum-poutre, solive (cl .) : Nuovi doc . Bonifacio p . 5 no8 (a.'247) :
quod in ipso muro et super ipsum . . . possis fabricare et fabricar i
facere tignum et trabem ponere seu poni facere .
timo-I) timon, gouvernail (cf. Du C. s . v. i . temo et Jal, op. cit .
s . v .) : Marseille I p . 148 (a . 1241) : timo predicte navis . . . dedit
latus et fuit calcata et adobata .
Formes temo : ib . II p . 91 no 549 (a . 1248) : habere in dicta nave . . .
antenas et temones sanas et bona et sufficientia et XVI ancoras .
2) timonier : ib. p. 225 no 857 (a . 1248) : quandam barcam
meam ad navigandum et trahendum duos temones domini regi s
Francie, de Massilie usque ad portum Nicie qui dicitur Oliu .
tirnonus : ib . II p. 67 no 496 (a . 1248) : recognosco . . . me
habuisse et recepisse a te II timonos, causa portandi apud
Januam .
tina-cuve, tine (cf . Du C. s . v . 2 . tina et prov. ' tina ' ) : Marseille I
p . 304 110 103 (a . 1248) : quandam tinam altitudine unius cane
XII palmarum per fundum, cum XV circulis et cum II barris et
omnibus pertinentiis dicte tine .
tincta-teinte, teinture : Narbonne p . 81 (a . 1254) : volumus quod
textores non tescant . . . pannos in quibus sit tincta nigra .
tinellus-cuve (cf . Du C. s . v . 1 . tinellus et ital . `tinello') :
Bonifacio p . 41 (a. 1238) : tinelli duo pieni de frumento . v .
turella .
tineta-tinette, petite cuve (cf . Du C . s. v. et prov . `tineta ' ) :
Marseille II p . 410 (a . 1278) : item, quandamtinetam aptam ad
salsandum carnes, VII d .
tiratorium-lieu où l'on étend les draps (cf . Du C. s. v . 1 . tira-
torium) : Narbonne p . 78 (a . 1254) : petebat quod possent
videre pannos suos in operatoriis et tiratoriis paratorum quando
ipsos aptarent, paraient et tirarent .
tiro,-are-étendre un drap (cf. Du C . s . v . 3 . tirare et prov. `tirar') :
Narbonne p. 77 (a . 1254) : petebat quod panni paratoribus
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causa parandi et aptandi crediti essent ab ipsis equaliter parat i
et aptati ut sui proprii, tam in molendino quam in tirando, seu
trahendo, et in tractis cardandi .
titulus-chapitre ou article (d'un mémoire) (cf . Du C . s . v . 1 . titulus) :
Bonifacio p. 47 n° 124 (a . 1238) : titulus super quos testes
fuerunt producti talis est .
toagiurn .-serviette (cf . ital . `tovaglia') : Bonifacio p . 225 no 179
(a. 1245) : implicatas in elmis tribus et coraça una et quatuor
toagiis . ib . p . 228 n° 197 (a . 1245) : in canonis ducentis quinqua-
ginta uno auri et beveris triginta et duabus capsiis e t
guarnixanis tribus et toagiis octo .
toaillonus-serviette (cf . prov . `toalhon') : Marseille II p . 408
(a. 1278) : item, I toaillonum de Sens, VIII s . ib . p . 466 (a . 1298) :
item, III toaillonos . ib . p . 467 (a . 1298) : item, toaillonum I
retamatum.
toaiolla-serviette (cf . ital . `tovagliolo' et prov . `toalhola' )
Bonifacio p . 209 n° 88 (a . 1245) : implicatas in becuniis et
toaiollis .
tocator (bestiarum)-toucheur de boeuf (cf. prov . `tocador' )
Narbonne p. 45 (a . 1248) : quicumque secutor vel tocato r
bestiarum racemos attulerit .
tocho,-are-v . docho.
tonhol-sorte de pain (cf. prov. `tonhol') : Narbonne p . 49 (a . 1251 )
dictam vero farinam fecerunt depixci et exinde fieri tonholes
cum toto, pasta tarnen exinde confecta prius fideliterponderata .
ib . p. 50 : de tonholìbus unius denarii melgoriensis cum toto. . .
quum sextarium frumenti valet decem solidos melgorienses in
foro Narbone, pans scilicet tonhol cum toto, unius denarii
melgoriensis, debet ponderare in pasta XVII onzias, et pats
bene coctus debet esse ponderis XVI onziarum .
torerius-type d'arbalète atour : Bonifacio p . 303 n° 146 (a . 1290 )
balistre ligni de streva XV ; torerii de turno II .
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tormentum-question, torture (cl.) : Marseille II p . 502 no 11 0
(a . 1298) : in tormentis sive in aculeo .
tornator -tourneur (cl . et Du C. s. v.) : Bonifacio p . 14 no 27
(a. 1238) : Fulco tornator .
torneiador d'astes
-tournebroche : Marseille II p . 409 (a . 1278) :
item I torneiador d'astes de ferro, II s .
tornensis-v . turonensis .
tororia-forces, ciseaux à tondre (cf . prov . `tozoiras ' ) : Narbonne
p . 133 (a . 1273) : item, mole prime pro cutellis molendis, et
rasoriis et tororiis, duos denarios turonenses .
torta-paquet, botte (cf . Du C. s. v. 3 . torta) : Bonifacio p. 40
n o 107 (a . 1238) : torte lini quatuor .
tortellum-prix payé pour la cuisson des tourtes ou tourteaux :
Narbonne p . 38 (a . 1243) : quilibet furnerius de dicta civitate . . .
teneatur extrahere pastam de domo cujuslibet persone . . .
et portare illam ad furnum, et postea dequoquere, absque omni
prestatione fornagie et tortelli .
tortissus- tressé, ca blé (cf . Jal, op . cit. s . v. tortizza) : Marseill e
II p . 46o n o 94 (a . 1298) : item, II gumene plane ; item II I
gumene tortisse .
tortus-(soie) torse : Marseille II p . 289 no 987 (a . 1248) : XX lb .
et dimidiam de serico torto de ultra mare, tincto diversis colo-
ribus .
torus-toron, cable de cordage (cf . Jal, op . cit .) : Marseille II p . 46 o
(a . 1298) : item, VI tori seu pecie de prohicio ; . . . item, VIII tor i
seu pecie gumene plane .
trabucus-trébuchet (cf . ital . `trabocco' et Du C . s . v . 2 . trabucus) :
Bonifacio p . 230 n° 210 (a . 1245) : in acutis et cavis pro trabuc o
uno lib . septem et sol . octo .
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tracto,-are-traiter (une affaire commerciale) : Marseille I p. 29
(a. 1229) : quod dictam comandam geram et tractabo prou t
melius sciam . et passim .
tractator-arbitre (en matière commerciale) (cf . Du C. s . v.)
Narbonne p . 157 col .1 (a . 1286) : tractatores mercantie tracta-
verunt ut infra .
traditio-remise d'une marchandise, livraison : Marseille II p . 17o
no 735 (a. 1248) : habebit ratam predictam tradicionem a te
nobis factam de dictis pellibus . ib . p . 181 n o 756 (a . 1248) : tradi-
tionem dicte erugue a te factam michi .
traho,-ere-tirer, tendre en tous sens (en parlant d'un drap) :
Narbonne p . 77 (a. 1254) : petebat quod panni paratoribus
causa parandi et aptandi crediti essent ab ipsis equaliter parati
et aptati ut sui proprii, tam in molendino quam in tirando seu
trahendo et in tractis cardandi .
traillia-traille, chalut : Marseille II p . 46o (a . 1298) : item, I
collatorium candele sive traillia .
tramontana-Nord : Bonifacio p . 335 no III (a . 1297) : a tramon-
tana terra Adamis barberii et a meridie Rocha longonis .
transactio-transaction, compromis (cl .) : Marseille I p . 67 (a .
1234) : dare et solvere nomine et ex causa transaccionis . ib .
p. 68 : ex causa dicte composicionis et transaccionis .
transfreto,-are-passer la mer (cl .) : Marseille I p . 409 no 357
(a . 1248) : promitens . . . esse tibi fidelis et legalis . . . donec tecum
transfretavero .
Forme trasfreto : ib . : loco me et operas meas tibi . . . ad stagiam
tecum faciendam . . . et ad trasfretandum tecum ultra mare.
translicium-treillis, toile de chanvre grossière (cf . Du C. s. v .
translicium, tralicium et traslicium) : Narbonne p. 130
(a . 1273) : item, leuces et translicia et flaciate nove sunt ad idem
ad quod vintene .
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trasfreto,-are v . transfreto .
trassa-imp8t (cf . Du C. s . v.1 . trassa et prov . `trasa') : Narbonne
p. 33 (a. 1238) : si munderii aliquas conventiones vel pactione s
privatas, sive rasas vel trassas, in fraudem supradictorum
statutorum facere attemptaverint .
traverserius-de traverse : Marseille II p . 341 n o 52 (a . 1248) : ad
caminum traverserium .
tregua-v. treuga.
trenca- ?? (cf . prov. `tresca' = pioche, houe ?) : Bonifacio p . 105
n° 347 (a . 1239) : bodam unam de medio çuncho et aliam de uno
çuncho et duas trencas de ultra mare .
treuga-trève (cf . Du C. s. v . treva, treuga) : Narbonne p. 20
col . i (a . 1228) : item, statuimus ne aliquis amiciciam, familiari-
tatem vel treugas habeat cum faiditis vel illis qui guerram
moverint, ib . p . 85 (a . 1254) : inimicis nostris nichil sine nostra
licencia defferi nolumus, nisi tempore quo treugam habebimus
cum eisdem.
Forme tregua : Bonifacio p. 325 n o 227 (a . 1291) : placeat eis
confirmare treguam quam fecimus cum Corsis .
trezenum-trézain, treizième partie (cf. Du C . s . v. et prov. ` trezen' ) :
Marseille II p . 335 (a . 1248) : vendo tibi . . . medietatem pro
indiviso primi trezeni et juris percipiendi eum, de domo
Michaelis Athanulfi .
trilia-treille (cf. Du C. s . v . trela et ses formes et prov . `trilha') :
Narbonne p . 162 (a . 1288) : in capite combe supra trilias dict e
grangie .
trispeus- tréteau ? : Bonifacio p. 59 no 16o (a . 1238) : trispeos et
tabulas de lectulo . ib . p. 179 no 617 (a . 1238) : tabulas et
trispeos de lecto .
trissonus-pilon (cf. Du C. s. v. trissonum et prov . 'frison') :
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Marseille II p . 409 (a . 1278) : item, II morteria et II trissono s
XVIII d .
trita-v. tarida .
trolium-treuil, pressoir (cf . Du C . s . v . et prov . `trolh') : Marseille
I p. 86 (a . 1235) : stare nostrum . . . quod confrontatur . . . cum
trolio Raimundi Ruphi . Narbonne p. rio (a. 1272) : conce-
dimus . . . medietatem integriter et plenarie horum omnium que
in nostro et pro nostro trolio sive cellario ()lei Narbone, vel
ratione dicti trolii et mensurarum ejusdem . . . habere et recipere
debemus . . . a personis . . . vendentibus et ementibus oleum in
Narbona .
trombator- trompette (cf. Du C. s. v . tromba § trombator et
ital . `trombatore') : Bonifacio p. 83 no 259 (a . 1239) : testes
Oglerio trombator .
Forme trumbator : ib . p. 84 no 264 (a . 1239) : testes . . . Roglerio
trumbator .
trosellus-ballot (cf. Du C. s. v. 3 . trossa § trosellus, prov.
`trosel', ital . `torsello' et anc. fr . `trousseau') : Marseille I
p. 63 (a . 1234) : IX. C et LXXXV 1 . regalium coronatorum ,
implicatas in XVII trosellis cordoani . et passim.
Forme trossellus : ib . I p . 97 (a . 1235) : pro illis II trossellis que
erant dicti Aicardi . Narbonne p. 48 (a . 1249) : quod . . . nullus
audeat affere seu carrejare, cum bestiis vel alio modo, aliqua in
Narbonam, nisi essent comedenda vel trosselli, diebus dominicis .
trossa-trosse, pièce de cordage (cf . Du C . s . v . 2 . trossa) : Marseille
II p. 460 (a . 1298) : item, I trossa de medio ; item, I ossa de
medio . ib, p. 461 item, II trosse de proha et alfa de medio .
trossellus-v . trosellus .
trucibolum- ? : Marseille II p . 410 (a . 1278) : item, I scudelle-
rium cum parabsidibus et sisoriis, III s . ; item, I trucibolum ,
II d . ; item, quandam tabuletam rotundam, XV d . ib . II p. 461
(a. 1298) : item, rampegollum ' de barcha ; item I rnaoill ;
item, II trucibola ; item, II barrile ad tenendam aquam ; item, I
enbutum .
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truega-v . truffa .
truia-truie (cf. Du C. s. v .) : Narbonne p. 132 (a . 1273) : item ,
porcus vel truia, duos denarios narbonenses vendatur ve l
transeat .
Forme truega : ib. p . 222 col . i (a . 1308) : si vero grossum bestia-
rium inventum fuerit, inter quod intelligimus esse porcos et
truegas .
tundo,-ere -tondre (un drap) : Narbonne p . 77 (a . 1254) : quod
panni . . . parati et aptati . . . tam in molendino quarn in tirando ,
seu trahendo . . . et tundendo et allis que sunt necessaria in
aptando pannos .
tunica-tunique, robe : Bonifacio p . io n o 11 (a . 1238) : parum
unum camixii et sarrabulas, tunicam unam corsi c.cham. ib . p . 5 8
n o 16o (a. 1238) : tunicam unam de viride de femina . ib . p . 2 3 5
no 236 (a . 1245) : cendatum virmilium cum tunica et supracoro
blavi . Narbonne p . 41 (a . 1245) : Si aliquis . . . debeat tradi . . . pr o
supplicio mortis subeundo, et portaverit tempore ceptionis sue
duas tunicas vel plures sive unam tunicam et supertunicale, aut
tunicam et capam, tradi debet cune una tunica tantum et
camisia et braccis .
tunicella-tunicelle, vêtement ecclésiastique (cf. Du C. s. v. 2 .
tunica § tunicella) : Bonifacio p. 57 no 158 (a . 1238 )
pluvialem unum xamiti inforatum çendati ialni, tunicella m
unam purpuris .
turella-mesure de capacité pour les grains (faute pour tinella ? )
Bonifacio p . 58 no 16o (a . 1238) : turellas ducs plenas frumenti .
turnus-tour (d'une arbalète) : Bonifacio p . 293 n o 111 (a . 1288)
balistre de turno grosse tres ; balistre de turno parve tres . . .
crochi XXX ; scuta croxata viginti ; capsie cum quadrelli s
XV ; turni quinque .
turonensis- (livre) tournois : Marseille I p . 63 ( a . 1234) : XV 1 .
turonensium. Narbonne p . 91 col . 2 (a. 1264) : naventenses
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Britanni, qui vocantur scutelli et andegavenses, XV pro XII
turonensibus accipiantur.
Forme tornensis : Marseille I p . 97 (a . 1235) : VI 1 . minus XX d .
tornensium. Bonifacio p. 17 (a . 1238) : confiteor quod habeo
in mea capsia libras decem tornensium .
tutor-tuteur : Marseille II p . 79 no 524 (a . 1248) : recognosco
tibi . . . tutori Sibiliete . . . me habuisse et recepisse a te, solvente
tutorio nomine pro dicta minore.
tutorius-à titre de tuteur ou de tutrice : Marseille II p . 79 no 524
(a. 1248) : recognosco tibi . . . tutori Sibiliete . . . me habuisse et
recepisse a te, solvente tutorio nomine pro dicta minore. ib . II
p . 379 n° 15 (a . 1248) : vendo tibi Rixende . . . tutrici . . . reci-
pienti tutorio nomine pro dictis minoribus .
tutrix-tutrice : Bonifacio p. 27 n° 57 (a . 1238) : Sufia . . . tutrix
testamentaria Benvenute et Orie filiarum suarum . Marseille II
p . 379 n° 15 (a . 1248) : vendo tibi Rixende . . . tutrici . . . recipienti
tutorio nomine pro dictìs minoribus .
V
vaccanus-pour vaccinus = de vache : Narbonne p . 40 (a . 1243) :
de carnibus arietinis vel vaccanis vel porcinis .
vacco,-are-pour vaco = ne pas avoir lieu : Marseille I p . 229 n o 92
(a . 1248) : infra rectum payamentum vel in termino dictaruni
nundinarum, si forte dicte nundine vaccarent .
vacha-pour vaca = vache : Bonifacio p . 145 n° 502 (a . 1239 )
tres vachas .
vacuus-non cultivé, en jachère ou en friche (cf . Du C. s . v.) : Boni-
facio p
. 50 no 128 (a . 1238) : item, omnes alias terras plenas ,
vacuas, domesticas et salvaticas .
vadium-gage, salaire : Narbonne p . 83 (a . 1254) : precipimus quod
senescalli nostri et alii quodcumque sub istis tenentes officium,
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necnon et omnes qui in dictis duabus bailivis vadia nostra
recipiunt .
valderia-hérésie des Vaudois, vaudoisie (cf . Du C . s . v. valdenses
§ valdesia) : Narbonne p. 6g col . 2 (a . 1253) : super facto
heresis vel valderie .
valensiensis-Valentinois, monnaie de Valence : Narbonne p. 91
col . 2 (a. 1264) : item, vianenses, valencienses, regales Marcili e
XV pro XII turonensibus .
valentia -ici magis valentia = plus-value : Marseille I p . 19
(a. 1227) : super quas dicti CXXXV bisantii debent ire et stare
ad tuum resigum et magis valentia ad meum . v . rnagisvalencia .
valimentum-évaluation, valeur d'estime : Nuovi doc. Bonifacio
p . 12 no 32 (a. 1247) : Si contrafecerimus in aliquo, penam dupl i
valimenti dicti territorii . . . tibi . . . dare promittimus .
valitor-allié (cf . Du C . s . v. valere § valitor) : Narbonne p . 18o
col .1 (a . 1297) : per nos et omnes milites et homines et subditos
nostros, ac etiam per omnes amicos et valitores nostros .
valitudo -état de santé : Bonifacio p . 14 no 30 (a . 1238) : ego . . . in
adversa valetudine p0situs contemplacione ultime voluntatis
mearum rerum talem facio disposicionem .
vallatum-fossé ou canal d'irrigation (cf . prov . `val(l)at') :
Narbonne p . 223 col . 1 (a . 1308) : nisi eas apparuerit dampnum
in garberiis vel montibus aut in vallatis et clausuris possessionu m
intulisse seu etiam irrogasse .
valor-aloi, titre de l'argent : Narbonne 52 p . 92 col . 1 (a . 1264) :
item, argentum quod sit valoris Montispessullani LIIII soli-
dorum marcha regis valeat, que major est marcha Montis-
pessullani, V denarios de marcha .
vano,-are-reconnaître, donner reçu : Marseille I p . 301 no 96
(a. 1248) : XLVIIII s . et II d . monete miscue modo curribilis in
Massilia, quos tibi vanavi pro Sibeuda . . . socru mea . ib . II p . 25
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no 409 (a . 1248) ; recognosco tibi . . . me tibi debere CLXV 1.
melgoriensiuin quas tibi vanavi pro . . . debitore tuo . . . Ego
faciam tibi vanare dictas CLXV I . . . . in cliqua tabula camp-
sorum . ib . p . 202 n o 803 (a . 1248) : me vobis vanasse V trossello s
cordoani . . . quos . . . promito vobis . . . tradere et dare in nundinis
Provinis de madio proxime venturis, infra nundinas cordoani .
vanamentum-reconnaissance de dette : Marseille II p . 411 (a . 1278) :
VI s . VI d . quos debebat Guil . de Buco dicto Stephano, ex caus a
vanamenti .
vanoa-courtepointe (cf . Du C . s . v . et prov . `vanoa' ) : Marseille II
p . 408 (a . 1278) : item, IIII vanoas, LXXVIII s. ib . p . 466
(a. 1298) : item, I cutrem sive vanoam . ib . p. 467 : item, I
cutrem seu vanoam albam . ib . p . 468 : item, I coutrezn seu
vanoam bocarani .
varias-vair, bigarré (cf . prov . `vaire, vari') : Marseille I p. 293
(a. 1248) : implicatas in tribus pannis viridis et in uno panno
vario de Avinione .
varor,-ari- lancer un navire, le mettre d l'eau (cf . Du C. s . v . 2 .
varare et Jal, op . cit . s . v . 1 . varar ; prov. `varar' et ital . `varare') :
Marseille II p . 71 no 507 (a. 1248) : de precio IIII cairatorum
quos ego et tu emimus ad faciendum vasa ad varandum naves
nostras . . . ; . . .promito tibi . . . antequam ego varer vel faciam
varari navem .
vasallus-vassal (cf . Du C. s . v .) : promitto vobis esse verus e t
fidelis vasallus vestri et vestrorum successorum sicut verus e t
fidelis vasallus est et esse debet proprio domino .
vasum-coittes ou ber (charpente de bois sur laquelle on construit les
navires) : Marseille II p . 71 no 507 (a . 1248) : de precio IIII
cairatorum quos . . . emimus ad faciendum vasa ad varandum
naves nostras . . . ; . . .cum medietate expensarum factarum seu
faciendarurn cum tabulis et in dictis vasis aptandis .
vectura-frais de transport : (cf . Du C. s. v .) : Marseille I p. 332
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no 162 (a. 1248) : 1111 quintalia et XXXVII lb . zinzinbre ,
extimata . . . cum vectura et aliis expensis .
Forme vettura : ib . I p. 159 (a . 1244) : controversia . . . occasion e
vetture et expensarum . . . pro quadam comanda et occasione
cujusdam comande .
vecturarius-transporteur routier, muletier (cf . Du C . s . v . vectua-
rius, vectuerius) : Marseille II p . 146 no 681 (a . 1248) : ego
Surleo de Celano, vecturarius, promitto tibi . . . portare cum
bestiis absque carretis .
Forme vetturarius : ib. I p. 393 no 316 (a . 1248) : nos Petrus de
Arnela et Ostacius de Casalibus, vetturarii . . . promittentes . . .
dictas caricas . . . portare cum bestiis nostris absque carretis .
veltes-tonneau a) pour les liquides : Bonifacio p. 41 (a . 1238) :
vegetes quatuor piene vini . Marseille II p . 407 (a . 1278) :
quandam vegetem capacem circa VII milerolarum in qua erant
circa IIII milerole vini aceti, que veges cum dicto vino aceto fuit
vendita . . . precio X s . II d .
b) pour les céréales : Bonifacio p . 58 no 16o (a. 1238) : vegete s
septem plenas frumenti .
veho,-ere-transporter (sur mer) : Marseille II p . 92 no 549 (a .1248) :
res que vehentur in dicta nave .
vella-v . velum .
vellonum-v . velonus.
velonus -grande voile (cf . Du C. s . v . velonum et Jal, op. cit . s . v .
1 . velo, velonus et vellonus) : Marseille II p . 91 no 549 (a . 1248) :
habere in dicta nave V vela cotoni bonas et novas, scilicet I
velum ad artimonum et I ad arborem de medio et I terssairolum
de proa et II velonos .
Forme vellonum : Bonifacio p . 8 (a. 1238) : in dicto ligno . . .
vellonum unum et calderonum unum .
velum-voile (cl .) : Marseille II p . 91 no 549 (a . 1248) : habere in
dicta nave V vela cotoni bonas et novas, scilicet I velum ad
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artimonum et I ad arborem de medio et I terssairolum de proa
et II velonos . expression facere velum : faire voile : ib. II p. 18
n° 393 (a . 1248) : dicta navis faciat velum in termino supradicto .
Forme vella : Bonifacio p . 73 no 217 (a . 1239) : vellas quinque que
sont in bucio navi meo .
vendernia-v . vindemia.
vendemio,-are-pour vindemio = vendanger (cl .) : Narbonne
p. 192 col . 2 (XIII s .) : donec vinee sint vendemiate .
venditio-vente (cl .) : Narbonne 16 p . 23 (a . 1232) : contractus
venditionis non teneat nisi aliquid sit datum nomine arrarum
et pacce.
venditor-vendeur, marchand (cl .) : Narbonne p. 194 col . z (XIII
s .) : venditores de picibus corruptis .
venditura-vente : Narbonne 46 p. 77 (a. 1254) : petebat eis
prohiberi ne aliquid exigerent vel haberent pro vendituri s
pannorum .
ventresca-petit-gris (cf. Du C. s. v . venter § ventres) : Nar-
bonne p. 131 (a . 1273) : pelles de luria et ventresca.
vergatus-1) (eis parlant d'un tissu) vergé, rayé (cf. ital . `vergato' )
Bonifacio p . 40 n° 107 (a . 1238) : pecie due et dimidia cendati
vergati de Ispania .
Forme virgatus (cf . Du C . s . v .) : Bonifacio p . ro n° I1 (a . 1238) :
aliarn tunicam panni virgati .
2) de diijérentes couleurs (cf . Du C . s . v .) : Marseille II p . 410
(a . 1278) : VI botonos argenti vergatos, VIII d .
vermilio-drap vermillon ou vermeil (cf . Zanger, op. cit. s . v .
vermeil) : Bonifacio p. 7 no I1 (a . 1238) : fardellum unum
panorum coloris scilicet viridem et brunetam et vermilionem .
vermiluus-1) vermeil : Bonifacio p. 41 (a. 1238) : cultra una
viridis et alfa vermilia .
Formes vermilus : ib. p. 105 no 347 (a . 1239) : supracoctum
staminis fortis inforatum çendati vermili .
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virmilius : ib . p. 235 n o 236 (a . 1245) : cendatum virmilium
cum tunica . ib . p . 345 no 40 (a . 1298) : fustaneorum jalvorum et
virmiliorum .
2) drap vermeil (cf. Zanger. op . cit . s . v . vermeil) : ib . p . 40
no 107 (a . 1238) : pecia una virmilii .
v . vermilio et virm.iliatis .
verrubius -ballot, balle : Bonifacio p. 7 no 11 (a . 1238) : fardellum
unum panorum . . . verrubium unum fustaneorum . ib . p. 40
no 107 (a . 1238) : verrubii fustaneorum duo. ib . p. 57 no 16o
(a. 1238) : verrubios duos fustaneorum .
verrugatus- ? : Bonifacio p. 183 n o 627 (a . 1239) : coxerono s
duos, verrugatum unum, lencias duas .
verrugum- ? : Bonifacio p. g (a. 1238) : corrigias tres, verrugum
unum . . . et verrugum, soldum unum.
versana-versant d'une montagne ? : Narbonne p . 16o (a . 1288) :
confrontatur . . . in claperio . . . vel termino posito in serra vocat a
Venta Farinas supra vineam de Junqueriis per unam ver-
sanam .
verucurn-pour verutum = broche : Marseille II p . 409 (a . 1278) :
item, III veruca seu astes, II s .
vestis -vêtement (cl .) : Marseille II p . 95 no 555 (a . 1248) : pro
faciendis et emendis vestibus viridis et brunete Peirone .
veta-bord, bordure (cf. prov . `veta' = ruban) : Narbonne p. 81
(a. 1254) : volumus quod textores non testant vel faciant
pannos in quibus sit tincta nigra nisi esset tantummodo in
lista seu veta .
veteranus-vieux (cl .) : Marseille II p . 408 (a . 1278) : V matalaci a
cotoni veterani .
vetitum-interdiction (cl .) : Narbonne p. 111 (a . 1272) : quod . . .
faciemus vetiturn seu defensum de vino et de vindemia non
portandis nec immittendis in Narbonam .
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vettura-v . vectura
vetturarius-v . vecturarius .
vexiga- ? : (cf. ital. 'vescica' = vessie) : Bonifacio p . 10 no 1 1
(a. 1238) : frasatam unam, vexigam unam zinzabrate, parum
unum camixie.
vexillum-enseigne, bannière (cl .) : Marseille II p . 461 n o 94
(a. 1298) : item, I segneria seu vexillum cum signo domini regis
Aragonum et alia cum signo Janue .
viagium-voyage (sur mer) (cf . Du C. s. v.) : Marseille I p. 13
(a. 1218) : quam comandam portabo in viagio Cepte . et passim .
Bonifacio p . 212 n o 104 (a. 1245) : Si dicta navis mutare t
viagium .
vianda-nourriture, vivres (cf . Du C. s. v. et prov . `vianda') :
Bonifacio p . 123 no 419 (a . 1239) : pro te et marinariis tuis e t
barcha et vianda . Marseille II p . 192 n o 777 (a . 1248) : non
imponere in dicta nave res aliquas absque mandato dicti domini
comitis, nisi suas escas seu viandas necessarias dictis marinariis
eundo et redeundo .
vianensis -viennois, monnaie de Vienne (cf . Du C. s . v .) : Marseill e
I p . 317 no 129 (a . 1248) : precio seu loquerio XV 1. vianensium .
Narbonne 52 p. 91 col. 2 (a . 1264) : item, vianenses, valencienses ,
regales Marcilii XV pro XII turonensibus.
viaticum-voyage, campagne de mer (cf . Du C. s . v .) : Marseille I
p . 54 (a. 1233) : stando et redeundo in hoc viatico quod sum
facturus ad Ceptam . . . vel alibi ubi dicta navis faceret viaticum . .
in quo viatico ipsam pecuniam bona fide esmerciabor . Bonifacio
p. 25 no 50 (a . 1238) : securitatein veniendi in Bonifacio . . . in
isto presenti viatico quod vis ad presens facere in Bonifacio .
viator-voyageur (cl .) : Narbonne 15 p . 21 col . 2 (a . 1228) : merca-
tores seu alii viatores .
vicarius-i) substitut, lieutenant (cf . Du C. s. v .) : Bonifacio p. 4
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no 6 (a . 1238) : magister Aprilis, canonicus, vicarius et clericus . . .
domini pape capellani et sedis apostolice legati, qui vicem et
personam gerebat predicti domini delegati . Narbonne p. 83
(a . 1254) : vicarius auteur quos ipsi senescalli quandoque per s e
sustituent .
2) viguier (cf . Du C. s . v,) : Narbonne p. 172 (a . 1289) :
curia dicti capituli, videlicet magister Guillelmus de Solagio ,
judex, et Bernardus Pauli, vicarius ejusdem curie, cum predictis
consulibus dicti burgi. Marseille II p . 458 (a . 1298) : Guillelmo
de Cadeneto, militi . . ., vicario Massilie .
Forme vicharius 3) représentant de la république de Gênes dans se s
possessions : capitaine ou gouverneur : Bonifacio p . 274 no 41
(a . 1286) : Benedictus Spinula, olim vicharius et potesta s
Bonifacii . ib . p. 322 n o 219 (a . 1291) : Jacobus Cigalla, vichariu s
in Bonifacio pro comuni Janue . spécialement : vicharius gene-
ralis = capitaine ou gouverneur général : Bonifacio p. 299 n o
134 (a . 1289) : domino Lucheto Aurie, vichario generali ininsul a
Corsice pro comuni .
vicharia-pour vicaria = pouvoir du gouverneur : Bonifacio p . 302
no 146 (a . 129o) : presentavit litteras infrascriptas . . . potestati
Bonifacii et ei denunciavit quod in suis manibus et virtute det
et restituat potestariarn et vichariam dicti loci .
vicecomitalis-qui appartient au vicomte (cf . Du C . s . v.) : Marseille I
p. 258 (a . 1253) : in civitate vicecomitali Massilie .
victualia-dépenses pour les vivres (cf . Du C . s . v .) : Bonifacio p
. 33
no 83 (a . 1238) : solvere . ., in dispendiis et victualibus factis in
marinariis galiote dictoruin Cantuarii et Vasalli . ib . p. 311
no 176 (a . 1290) : de soldis, victualiis, armis et alüs necessariis .
villa-ville (cf. Du C . s, v .) : Marseille I p . 86 (a . 1235) : in rua
Judayca ville inferioris Massilie . ib. p . 87 : in rua Judayca vill e
episcopalis Massilie . Narbonne p . 7o col . i (a . 12S3) : qui aufu-
giebant villam Narbone .
vindemia-vendange, raisin vendangé (cl .) : Narbonne p . 1i1
(a . 1272) : de vino et de vindemia non portandis . . . in Narbona.
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ib . p. 192 col . 2 (XIII s .) : facientes saumatas vindemie, nequ e
portantes paneria vindemie, nec mulieres vindemiam colligentes .
Formes vendernia : Narbonne p . 192 COl . 2 (XIII s .) : nullus
ductor animalium portancium vendemiam atque faciente s
saumatas vindemie .
vindimia : ib . p . 61 col .1 (a . 1251) : asinos portantes vindimiam .
vintena-vingtain, grosse toile (cf . prov . `vinten' ) : Bonifacio p . 7
n° II (a . 1238) : qui erant faxati inter unam voliarn de vintenis .
ib . : pecias de vintenis decem . Marseille I p . 281 n° 42 (a . 1248) :
implicatas in telis de Campanea et in vintenis . ib . p . 371 n° 257
(a. 1248) : implicatas in XXX cordis vintenarum. Narbonne
p . 130 (a . 1273) : item, pecia de vintena, de canabassio, de tela
et de stamina, unum denarium narbonense quelibet pecia . . .
Item, leuces et translicia et flaciate nove sunt ad idem ad quod
vintene .
vinum acetum-vinaigre : Marseille II p . 407 (a . 1278) : vegetem. . .
in qua erant circa IIII rnilerole vini aceti .
vinum clarum-vieti clairet : Bonifacio p . 42 n o 109 (a . 1238) : in
meçaroliis vini dari octuaginta .
violus-chemin (cf . Du C . s . v . et prov . `viol') : Marseille I p . 175
(a . 1249) : cum quadam via seu violo quo itur ad Planurn d e
Sancti-Michaele .
virga-1) barre (cl .) : Marseille I p . 351 n o 209 (a . 1248) : L quin-
talia stagni quorum scilicet XXXV sunt in cloca et XV in virgis .
2) ? : Bonifacio p . 8 (a . 1238) : barilem unam, virga s
sardescas quatuor, sacos duos . . . Interrogatus quantum valebant
res predicte, respondit : . . .barilem soldos duos, virgue soldo s
quatuor .
virgatus-v . vergatus .
virgua-v. virga.
viridis-1) subst. — drap vert (cf . Du C . s . v . 2 . viride et Zanger,
op . cit . s . v . vert) : Bonifacio p . 40 no 107 (a . 1238) : pecie
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quatuor de viride integre . ib . p . 105 no 347 (a . 1239) : pelles de
viride cum petia de alfanetis, supracoctum de viride. Marseille
Il p . 95 no 555 (a . 1248) : pro faciendis et emendis vestibus
viridis et brunete Peirone . ib . 1 p . 293 (a . 1248) : tribus pannis
viridis .
2) adj . = vert : Marseille II p . 406 (a . 1278) VI palmos
sendati viridis piani.
virrnilius-v.vermilius .
virmiliatis-drap vermeil (cf . Zanger, op . cit . s. v. vermeil) :
Bonifacio p . 176 no 6o8 (a. 1239) : ballam unam virmiliatis .
vitrum-verre (cl .) : Marseille II p . 485 no 103 (a . 1298) : I11 1
barrilia plena vitro coloris blavi .
vivarensis -Vivarois, monnaie du Vivarais : Marseille I p . 27o
(a . 1248) : XV 1. vivarensiuin quas michi debet .
ultra mare-outre-mer : Bonifacio p. 105 no 347 (a . 1239) duas
trencas de ultra mare . ib . p. 224 no 173 (a . 1245) : quas Tunexim
et inde ultramare et inde Januam . . . portare debeo . Marseille I I
p. 168 no 731 (a . 1248) : in aliquo viagio Septe vel Bogie vel
ultra mare .
uncia-once (cf . Du C. s . v .) : Marseille 1 p . 4 (a. 1200) : M. VI . C
tarenos auri ad pondus Messane, in fortuna Dei et maris, qu i
sunt uncie LIII et tercia . ib . p. 59 (a . 1235) : XL unciis auri
tarinorum . ib . p. 149 (a . 1241) solveret . . . CII uncias minus I
tareno et dimidio . Bonifacio p. 201 n° 36 (a. 1245) : uncias
triginta sex auri tarinorum ad unciam Janue . et passim .
v. oncia .
unda-plis (?) : Marseille II p . 467 (a . 1298) : I cocardiam panni
mescleti cum penna agnorum nigra et gipam 1 cum undis .
universitas -communauté (cf . Du C. s. v.) : Narbonne p . 16
(a . 1125) : consulibus civitatis Narbone et legatis vel nuncii s
sive missaticis domini Aymerici, vicecomitis Narbone, et
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tocius universitatis Narbone . . . et pro universitate hominum
civitatis Narbone et ejus forcie et districtus . Bonifacio p . 272
n o 26 (a, 1286) : orane id quidquid habere et recipere debeo et
debebo a quacumque persona, corporatione, collegio seu
universitate cum carta vel sine carta, ib. p . 319 no 207 (a . 1291) :
denunciat ex parte dominorum Capitaneorum comunis et
populi Januensis nec non ex parte universitatis hominum
Bonifacii .
vogerius-marin (cf . s. v. vogherii et prov . `voguier') : Bonifaci o
p. z8o no 70 (a . 1287) : nomine et vice sociorum tuorum et
omnium vogeriorum et marinariorum dicte gallee .
volta-enveloppe d'un ballot d'étoije : Bonifacio p . 7 n° 11 (a. 1238) :
fardellum unum panorum . . . qui erant faxati inter unarn voliam
de vintenis . . ., volias duas fustaneorum, pelles de bruneta . ib.
p. 8 : cannas quatuor de bruneta que omnes ligate erant in
quadam volia de vintenis .
volpes-peau de renard (cf . ital . `volpe') : Bonifacio p. 40 n° 107
(a . 1238) : coopertorium unum de volpe . V . vulpina .
volta-boutique (cf. ital. `volta') : Bonifacio p . 307 n° 16o
(a. izgo) : actum in Boniffacio sub volta domus Enrici de Pon-
tedecimo .
usaticum-droit d'usage : (cf . Du C. s . v .) : Narbonne p . 59 col . x
(a . 1251) : in operatoriis Pontis in quibus idem dominus archie-
piscopus habet usatica .
usufructo,-are-jouir de l'usufruit (cf . Du C . s . v .) : Bonifacio p . 6
n° 9 (a . 1238) : iudico matri mee Sibilie totum usufructum qu i
exierit de terris meis ad usufructandum in vita sua. ib . p . 156
n° 530 (a . 1239) : dimisit ad usufructandum medietatem in vita
sua .
usufructus-usufruit: Bonifacio p . 6 n° g (a . 1238) : iudico matri
mee Sibilie totum usufructum qui exierit de terris meis .
Marseille II p . 338 n° 47 (a . 1248) : lego usufructum omnium
bonoruin meorum .
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usura-1) intérêt : Narbonne 47 p . 86 (a . 1254) : usuras autem
intelligimus quicquid est ultra sortem .
2) prêt à intérêt, usure : ib . p . 83 : bailivos infideles seu inju-
riosos vel malos exactores vel suspectos de usuris nec turpe m
vitam manifeste ducentes . ib . p . 86 : Judei cessent ab usuris . ib .
p. 86 : et vivant omnes Judei de labore manuum suarum vel de
negociationibus sine terminis vel usuris .
usus-coutume : Marseille I p . 5 (a . 1207) : quasportabo ad fortunam
Dei et ad usum maris in terra Sicilie . ib . p. 64 (a . 1234) : ad
fortunam Dei . . . et ad usum mercadarie .
utreus-outre (pour uter) : Marseille II p . z68 n° 946 (a . 1248) : V
utreos garofoli plenos in quibus sunt IIII quintalia . . . ; item VI
utreos plenos nucium muscatarum, in quibus sunt V quintalia .
vulpina-peau de renard : Bonifacio p. 41 (a. 1238) : cavreine
viginti, vulpine tres . v . volpes .
vulpinus-de renard : Bonifacio p. 40 n° 107 (a . 1238) : alium
coopertorium de caxalibus vulpinarum .
uysserium -huissier, bateau de transport (cf . Du C. s. v. huis-
serium et Jal, op . cit . s . v . huisseriurn, ucserius, uscerium ,
uscerius, uscherius, usciero, ussaria, usseria et usserius) :
Marseille II p . 502 (a . 1298) : in sua galea et in quodam uy-
sserio per VI vices, scilicet II vicibus in dicto uysserio et IIII
in dicta gualea .
X
xamitus-samit, drap de soie d'origine syrienne (cf . Zanger op . cit .
p . 93 et Du C . s . v . exametum § xamiturn) : Bonifacio p . 57
n o 158 (a . 1238) : pluvialem unum xamiti inforatum çendat i
ialni .
Y
ypotheca -v . hypotheca .
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yssarcia-v . issartia .
yverno -v . hiberno .
Z
zinzabrata-gingembre confit (cf . prov. `gingibrat' = gingembre
confit et ital . `zanzaverata' = assaisonnement) : Bonifacio p . io
n° 11 (a . 1238) : frasatam unam, vexigam unam zinzabrate ,
parum unum camixie . . . vexigam de zinzabrata, soldos sex .
zinziber-gingembre (pour zingiber) (cf . Du C. s . v.) : Marseille I
P• 35 8 no 225 (a . 1248) : implicatas in zinzibro et pipere longo
et cambio . ib. II p . 24 n° 406 (a. 1248) : IIII sportas zinzibris .
Forme zinzinber : ib . I p . 320 no 133 (a. 1248) : V caricas zin-
zinbris et I balam de camelotis . ib . p . 332 no 162 (a .1248) : IIII
quintalia et XXXVII lb . et dimidia de zinzinbre .
zona-ceinture (cf . Du C. s. v.) : Marseille II p . 409 (a . 1278) : item,
quandam zonam argenti, XLIII s . ; item, quandam aliam
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